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RIJKSLANDBOUWPROEFSTATION TE GRONINGEN. 
VERSLAG OVER E E N ACHTTIENTAL BEMESTINGSPROEVEN MET 
KOPERSULFAAT, 
DOOR 
C. M E I J E R . 
(Ingezonden 1 Februari 1934) 
I. INLEIDING. 
Naar aanleiding van een mededeeling van Prof. TACKE te Bremen (zie 
literatuurlijst n°. 4) rees het denkbeeld, op ontginningszieken grond proeven 
met kopersulfaat te nemen. De eerste proef was een potproef en werd 13 Juni 
1924 aangezet met grond van het later te behandelen proefveld Pr 25, Ont-
ginningsziekteproefveld te Nieuw Trimunt, en witte haver. Het resultaat 
was frappant. Men vindt de proef beschreven in het in de literatuurlijst onder 
n°. 5 genoemde bericht, waarin men ook de resultaten van de proef van 
Prof. TACKE vermeld vindt; verder in het in de literatuurlijst onder n°. 2 
genoemde geschrift. Van toen af werd een groot aantal proeven met koper-
sulfaat aangezet. Wij publiceerden de resultaten niet afzonderlijk, maar de 
opgedane ervaring kwam tot uiting in de voorschriften, die de toenmalige 
Tweede Af deeling van het Rij kslandbouwproef station gaf voor het aanwenden 
van kopersulfaat. Zie lit. n°. 6 en 3 en het tegenwoordige voorschrift (lit. n°. 7). 
Tot voor zeer kort was de reden, waarom kopersulfaat de ontginnings-
ziekte voorkomt, onbekend. Wij dachten aan een ontsmettende werking. 
Nu BRANDENBURG bewezen heeft, of in ieder geval zeer waarschijnlijk heeft 
gemaakt, dat ontginningsziekte eenvoudig kopergebrek is (lit. n°. 8), komen 
proeven met kopersulfaat op het gebied van de bemestingsproeven te liggen. 
Wij meenen er goed aan te doen de in vroeger jaren door het Rijkslandbouw-
proefstation genomen proeven alsnog te publiceeren, te meer nu na het 
verschijnen van het artikel van B. SJOLLEMA over likzucht en ontginnings-
ziekte (lit. n°. 9) dit onderwerp voor een nog grooter gebied van interesse 
is geworden. 
Vc \ r onze proeven gebruikten we fijn kristallijn kopersulfaat, dat aan 
de eischen van het Rij kslandbouwproef station voor Veevoedercontrôle en 
hulpmiddelen te Wageningen (25 % koper en 98 % zuiverheid) voldeed. Op 
geheel zuiver kopersulfaat omgerekend, beantwoordt dit aan de formule 
Ci« S 0 4 . 5 H 2 O. 
(1) A. 51. 
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IL DE PROEFVELDEN. . 
Pr 25. Ontginningsziekteproefveld te Nieuw Trimunt. 
Doel. Het bestudeeren van de ontginningsziekte en het zoeken van 
afweer- en bestrijdingsmiddelen. 
Aanleg. Jaar van aanleg 1921. Zie voor het proefplan den plattegrond. 
Het proefveld mat O.—W. 20,60 m en N — Z. 121 m. De Oosthelft ontving 
op 12 Maart 1921 naar 11 ton/ha Stadtlohner mergel met 89 % koolzure 
kalk. Op 4 December 1922 werd wederom gemergeld, en wel naar ruim 
4 ton/ha mergel met 94 % koolzure kalk, behalve op de zuidelijkste 16 m, 
die slechts 1% ton/ha kreeg. 
Zoowel op de bemergelde als op de onbemergelde helft werden een aantal 
behandelingen vergeleken om hun effect op het optreden van ontginnings-
ziekte na te gaan; men zie den plattegrond. Op 23 Februari 1925 kregen 
alle zoo ontstane veldjes ieder voor de helft kopersulfaat. Wij vangen daarom 
de bespreking met 1925 aan. 
Grondsoort. Vrij humeuze lage heidegrond. 
Bij den aanleg van het proefveld in 1921 was de grond al eenige jaren 
in cultuur. De schadelijke organische stof, ter plaatse pik genoemd, was 
ongelijkmatig door de bouwvoor gemengd. Het gemiddelde gehalte aan 
gloeiverlies was 12 %. De bouwvoor was ongeveer 16 cm dik. 
(2) A. 52. 
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40 ton/ha beer ücc. 1922. 
controle. 
80 ton/ha terpaarde Dec. 1922. 
controle. 
50 ton/ha stalmest Dec. 1922. 
controle. 
80 ton/ha stadscomp. Dec. 1922. 
contrôle. 
40 ton/ha paardemest Dec. 1922. 
58 ton/ha stadscomp. begin 1924. 
40 ton/ha koemest zonder strooisel Doe. 1922. 
controle. 
40 ton/ha stadscomp. Nov. 1921. 
58 ton/ha huisvuil -f beer -f- straatveegsel begin 1924. 
58 ton/ha huisvuil + beer begin 1924. 
contrôle. 
58 ton/ha straatveegsel begin 1924. 
58 ton/ha beer begin 1924. 
58 ton/ha huisvuil begin 1924. 
vroeger bezand. 
214 cm zand Dec. 1922. 
5 cm zand Dec. 1922. 
(3) A. 53. 
1925. Onbemergelde helft, zegehaver. 
Bemesting. 











De helft van ieder veldje kreeg 50 kg/ha kopersulfaat op 23 Februari. 
Op 26 Mei kreeg een vierde deel van do veldjes 6, 7, 9, 10, 12, 13 en 14 er 
nog 50 kg/ha kopersulfaat bij (gemengd met wat grond). 
Bewerkingen. 
Omstreeks Nieuwjaar werd geploegd, 19 Maart geëgd. Op denzelfden 
dag werd de haver gezaaid naar 120 kg/ha op 20 cm rijenafstand. Het zaad 
was met germisan ontsmet. 20 Maart werd overgeëgd. De haver kwam dun 
op, daarom werd op 24 en 25 April bijgezaaid. 
Opmerkingen tijdens den groei. 
Op 16 Mei stond de haver goed, op 17 Mei werden hier en daar lichte 
randen aan de bladeren waargenomen. Op 21 Mei teekenden we aan, da t 
het vijfde blad te voorschijn kwam. Do haver op do veldjes 6,7, 9, 10 en 12 
t/m 17 zonder kopersulfaat was toen reeds ziek (zie voor de behandeling 
tabel 1). 
Voor de stand-aanteekeningen van 21 Juni zie men tabel 1. 
Oogst. 
8 en 12 Augustus werd gezicht, 15 September binnengehaald. De musschen 
hadden zeer veel schade gedaan, vooral van de veldjes met goede korrel 
was zeer veel verloren gegaan. Daar de uitkomsten daardoor echter zeker 
niet ten gunste van kopersulfaat geflatteerd worden, meenen we toch de 
opbrengstcijfers te kunnen geven. 
Opbrengst. Zie tabel 1 op bladz. 72 en 73. 
(4) A. 54. 
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Beschouwing. 
50 kg/ha kopersulfaat is niet steeds genoeg geweest. Als gemiddelde der 




50 kg/ha kopersulfaat . . . . 















Vergelijkt men alleen de vier contrôleveldjes, die ook kopersulfaat naar 
100 kg/ha kregen (6, 10, 12 en 14), dan vindt men: 
Zonder kopersulfaat 
Ohne Kupfersulfat.) 
50 kg/ha kopcrsulfaat . . . . 
(50 hjjha Kupfersulfat). 
100 kg/ha kopersulfaat . . . . 


















Door 100 kg/ha kopersulfaat wordt de korreloogst dus verviervoudigd, 
terwijl de qualiteit van waardeloos in normaal verandert. 
(5) A. 55. 
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TABEL 1. 
Pr 25. Ontginningsziekteproefveld Nieuw-Trimunt. Onbemergelde helft, zegehaver, 1925 
Z i e k t e 
°r 
(Notizer 
B e h a n d e l i n g vóór 1925. 
(Masznahmcn vor 1925). 
kg/ha kopersu 
0 
5 cm zand Dec. '22 
(5 cm Sand Dez. 1922). 
2y2 cm zand Dec. '22 
(2y2 cm Sand Dez. 1922). 
Vroeger bezand 
(früher besandet). 
58 ton/ha huisvuil begin 1924 
(58 tjha Hausmull Anfang 1924). 
58 ton/ha beer begin 1924 
(58 tjha Fäkalien Anfang 1924). 
58 ton/ha straatveegsel begin 1924 
(58 tjha Straszenkehricht Anfang 1924). 
Controle 
( Kontroll-Parzelle ) . 
58 ton/ha huisvuil + beer begin 1924 
(58 tjha Hausmull -f Fäkalien Anfang 1924). 
58 ton/ha huisvuil + beer + straatveegsel begin 1924 
(58 tjha Hausmull -f- Fäkalien -\- Straszenkehricht Anfang 1 924). 
40 ton/ha stadscompost Nov. '21 
(40 tjha städtischer Kompost Nov. 1921). 
Controle 
(Kontroll-Parzelle). 
40 ton/ha koemest zonder strooisel Dec. '22 
(40 tjha Kuhmist ohne Einstreu Dez. 1922). 
58 ton/ha stadscompost begin 1924 
(58 tjha städtischer Kompost Anfang 1924). 
40 ton/ha paardemest Dec. '22 
(40 tjha Pferdemist Dez. 1922). 
Controle 
(Kontroll-Parzelle). 
80 ton/ha stadscompost Dec. '22 
(80 tjha städtischer Kompost Dez. 1922). 
Contrôle 
(Kontroll-Parzelle). 
50 ton/ha stalmest (koemest -f strooisel) Dec. '22 
(50 tjha Stalldünger (Kuhmist -|- Einstreu) Dez. 1922). 
Contrôle 
(Kontroll-Parzelle). 
80 ton/ha terpaarde Dec. '22 ' 
(80 tjha Terperde Dez. 1922). 
Contrôle 
(Kontroll-Parzelle). 
40 ton/ha beer Dec. '22 
(40 tjha Fäkalien Dez. 1922). 





vrij erg ziek. 



















vrij erg ziek. 





wordt nogal ziek. 













(6) A. 56. 
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Versuch über Urbarmachungskrankheü zu Nieuw Trimunt 
l a n t e o k e n i n g e n 
!1 J u n i . 
',m 21. Juni). 


































rij erg ziek 
.iemlich stark erkrankt) 
rij erg ziek 
•iemlich stark erkrankt) 
rij erg ziek 




































. Ohne Mergel, Svalöfer Siegeshafer, 1925). 
Opbrengst als die van straatveegse 
kopersulfaat = 100. 
(Straszenkehricht ohne Kupfersulfat 
zonder 
= 100). 
100 = 20,6 q/ha korrel, 54,7 q/ha stroo 
en hl-gew. 47,6 kg. 
kg/ha kopersulfaat (Kupfersulfat). 










































































































































































































































































(7) A. 57. 
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1925. Bemergelde helft, wierboonen. 
Bemesting. 
N. geen stikstof. 
P . 120 kg/ha P 2 0 5 als slak op 14 Maart. 
K. 160 „ K 2 0 „ k-40 „ 14 „ . 
De helft van ieder veldje kreeg 50 kg/ha kopersulfaat op 23 Februari. 
Grondbewerking en verpleging van liet gewas. 
Omstreeks Nieuwjaar werd geploegd, 19 Maart gcögd. Op denzolfden dag 
werden de wierboonen gezaaid naar 240 kg/ha. Het zaad was niet germisan 
ontsmet. Na het zaaien werd ontaarde uitgestrooid naar ongeveer 1000 kg/ha. 
Den 20sten Maart werd overgoëgd. 28 April werden wat boonen bijgezaaid 
met geweekt zaad. 
Opmerkingen tijdens den groei. 
Den Uden Mei zagen de plantjes er heel goed uit, mooi glad en flink 
forsch. Op 16 Mei was de kleur evenwel bleek. Op 21 Mei waren geen duidelijke 
verschillen tusschen de behandelingswijzen te zien. Op 14 Juni werden op 
een deel der veldjes verschillen ten gunste van kopersulfaat geconstateerd. 
In die gevallen waren de blaadjes der planten zonder kopersulfaat vrij erg 
om de middennerf naar binnen gevouwen. Vele bladeren begonnen af te 
sterven, terwijl de toppen en randen der blaadjes zwart werden. Een be-
schrijving, die we op 16 Juni van ontginningszieke boonenplanten maakten, 
luidde: „De plant is kort. De blaadjes van de bovenste bladeren hebben naar 
binnen opgerolde randen en krijgen zwarte of grauwbruine punten. Soms 
zijn ze voor de bovenste helft of geheel verdord." Met het zichten werd aan-
geteekend, dat het stroo op de zieke veldjes over het algemeen veel groener 
was dan op de gezonde en, voor zoover het was afgestorven, donkerder dan 
op de veldjes, die compost of kopersulfaat kregen. 
Oogst. 
21 t /m 25 Augustus werd gezicht. Voor de opbrengst zie men tabel 2 
op bladz. 76 en 77. 
(8) A. 58. 
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Bespreking. 
De opbrengsten der verschillende objeeten zijn, vooral zonder kopersulfaat, 
zeer ongelijk. Dit moet aan liet verschil in voorbehandeling en de ongelijk-
matighcid van het veld worden toegeschreven. Gemiddeld ziet men evenwel 
een zeer groote oogstvermeerdering door het kopersulfaat. 
Zonder koporsulfaat . . . 
(Ohne Kupfersulfat.) 
50 kg/ha kopersulfaat . . 
















Neemt men alleen de veldjes, die geen bijzondere voorbehandeling gehad 
hebben, dus do controles, die alleen met kunstmest werden bemest, dan 
vindt men: 
Zonder kopersulfauf . . 
(Ohne, Kupfersulfat.) 
50 kg/ha kopersulfaat 














Op deze veldjes is de boonenoogst dus meer dan verdrievoudigd, de stroo-
oogst verdubbeld. 
(9) A. 59. 
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TABEL 2. 




B e h a n d e l i n g v ó ó r 1 9 2 5 . 


















5 cm zand Deo. '22 
(5 cm Sand Dez. 1922). 
2 % cm zand Dec. '22 
(2y2 cm Sand Dez. 1922). 
Vroeger bezand 
(Früher besandet). 
58 ton/ha huisvuil begin 1924 
(58 l/ha Hausmull Anfang 1924). 
58 ton/ha beer begin 1924 
(58 t/ha Fäkalien Anfang 1924). 
58 ton/ha straatveegsel begin 1924 
(58 tjha Straszenkehricht Anfang 1924). 
Controle 
(Kontrolle). 
58 ton/ha huisvuil + beer begin 1924 
(58 tjha Hausmull + Fäkalien Anfang 1924). 
58 ton/ha huisvuil + beer + straatvoogsel begin 1924 
(58 tjha Hausmull + Fäkalien + Straszenkehricht Anfang 1924). 
40 ton/ha stadscompost Nov. '21 
(40 tjha städtischer Kompost Nov. 1921). 
Controle 
(Kontrolle). 
40 ton/ha koemest zonder strooisel Dec. '22 
(40 tjha Kuhmist ohne Einstreu Dez. 1922). 
58 ton/ha stadscompost begin 1924 
(58 tjha städtischer Kompost Anfang 1924). 
40 ton/ha paardemest Dec. '22 
(40 tjha Pferdemist Dez. 1922). 
Controle 
(Kontrolle). 
80 ton/ha stadscompost Dec. '22 
(80 tjha städtischer Kompost Dez. 1922). 
Controle 
(Kontrolle). 
50 ton/ha stalmest (koemest -f strooisel) Dec. '22 
(50 tjha Stalldünger (Kuhmist + Einstreu) Dez. 1922). 
Controle 
(Kontrolle). 
80 ton/ha terpaarde Dec. '22 
(80 tjha Terperde Dez. 1922). 
Controle 
(Kontrolle). 
40 ton/ha beer Dec. '22 
(40 tjha Fäkalien Dez. 1911). 
Gemiddeld (im Mittel) 
(10) A. 60. 
77 
ich über Urbarmachungskrankheit zu Nieuw Trimunt. Mit Mergel. Bohnen (Vicia f aba) 1925). 
Opbrengst als de opbrengst van hot voldjo inet de meeste 
booncn op 100 wordt gesteld; 100 = 4250 kg/ha boonon, 






















































Stroo en doppen. 































































































































































(11) A. 61. 
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1926. Gras en witte klaver. 
Mengsel in kg/ha: 
Engelsen raygras 18,0 (Lolium perenne). 
Beemdlangbloem 13,4 (Festuca pratensis). 
Timothee 6,0 (Phleum pratense). 
Kamgras 7,2 (Cynosurus cristatus). 
Veldbeemdgras 9,6 (Poa pratensis). 
Ruw beemdgras 3,2 ( „ trivialis). 
Witte klaver 8,6 (Trifolium repens). 
Bemesting. 
N. 60 kg/ha op de gemergelde helft als ammoniumnitraat, op de on-
gemergelde als eh. op 30 Maart. 
33 „ als natronsalpeter op 9 Juli. 
P . 100 „ P 2 0 5 als slak op 16 Maart. 
K. 150 „ K 2 0 „ k-40 „ 16 „ . 
Mangaansulfaat naar 75 kg/ha op de volgende veldjes van den gemergelden 
akker: 4e en 4/, 9, 10, 11, 12, 15 en 16. 
Grondbewerking en verpleging van het gewas. 
Begin Maart geploegd en geëgd. 
23 Maart zegehaver gezaaid naar 40 kg/ha. 
30 Maart gras- en klaverzaad, vermengd met de stikstofmest, uitgezaaid 
en ingeharkt. (Haver en graszaad waren met germisan, het klaverzaad was 
met tu t an ontsmet.) 
Tusschen 8 en 12 Juni werd gemaaid en het gewas zonder opbrengst-
bepaling verwijderd. 
23 t/m 25 Augustus werd de tweede snede gemaaid. 
(12) A. 62. 
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Opmerkingen tijdens den groei. 
27 Mei. De haver ontwikkelt zich heel goed. Ondanks het dunne zaaien, 
krijgt ze over het geheel nog een goeden stand. Zeer opvallend is, dat op 
den bemergelden akker zeer veel muur groeit (het zuideinde is er dicht mede 
bezet), terwijl dit onkruid op den onbekalkten akker zeer weinig voorkomt. 
Op dezen laatsten s taat wel heel veel spurrie. 
Oogst. 
23 t /m 25 Augustus word de tweede snede gemaaid. Eonige behandelings-
wijzen werden daarbij te zamen genomen. Voor de opbrengsten zie men 
tabel 3 op bldz. 80. 
Beschouwing. 
Op de ongemergelde helft wordt zonder kopersulfaat, op de gemergelde 
helft met kopersulfaat een hoogere opbrengst verkregen. Helaas werden 
geen botanische analyses verricht. Vat men de veldjes samen, die niet werden 
bezand on geen huisvuil, straatveegsel of stadscompost ontvingen (dus 6 
en 7, 9 en 10 en 12 t /m 16), dan vindt men: 
Hooi (Heu) q/ha. 
Zonder morgei (Ohne Mergel). Mot morgol. (Mit Mergel). 
Kopersulfaat. (Kupjersuljat) kg/ha. 




50 à 100 !) 
35,3 
Deze uitkomst klopt met de aanteekeningen tijdens den groei gemaakt. 
De stukjes die 50 en die 100 kg kregen, tezamen geoogst. 
(13) A. 63. 
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TABEL 3. 
Pr 25. Ontginningsziekteproefveld Nieuw Trimunt. Gras en witte klaver 
1926. 
(Versuch über Urbarmachungskrankheit zu Nieuw Trimunt. Gras und Weiszklee, 
1926). 
Nos. der strooken. 
(Zie voor de 
behandelingen 
den plattegrond 
of tabel 1 of 2). 
1, 2 en 3 . . . 
ia, b, c, d, e en / 
5 
6 en 7 
8 
9 en 10 . . . . 
11 
12 t/m 16 . . . . 
Gemiddeld (im 
Mittel) 




















































40 ton/ha stadscomp. Nov. '21. 
(40 tjha städtischer Kompost, Nov. 
1921). 
58 ton/ha stadscomp. begin '24. 
(58 tjha städtischer Kompost, An-
fang 1924). 
80 ton/ha stadscomp. Dec. '22. 
(SO tjha städtischer Kompost, Dez. 
1922). 
1) Iets vochtiger dan het andere hooi, dat goed droog was. (Etwas feuchter als das 
andere Heu, das gut trocken war). 
(14) A. 64. 
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1927. Gras en witte klaver. 
Bemesting. 
N. 3 X 30 kg/ha als kalksalpeter op 19 April en ammoniumnitraat op 
27 Juni en 8 September. 
P. 120 kg/ha P205 als fosforzure voederkalk op 2 Maart. 
K. 250 „ K20 „ kalizout-40 % „ 2 „ . 
Kopersulfaat op 9 April bijgevuld tot 100 kg/ha, dus nog 50 kg/ha gegeven, 
behalve op de stukjes, die al op 26 Mei 1925 tot 100 kg/ha werden aangevuld. 
Opmerkingen tijdens den groei. 
19 Maart. Er zijn reeds duidelijke verschillen op den bemergelden akker. 
De veldjes 6 en 7 zonder kopersulfaat vallen daar heel duidelijk op door hun 
vale dorre kleur tusschen de groenere omgeving. Ook de nummers 9 en 10 
zonder kopersulfaat ziet men duidelijk liggen. Eveneens de veldjes zonder 
kopersulfaat ten noorden van 11, doch het gewas is daar toch iets groener 
dan op 6, 7, 9 en 10. 
Op den onbemergelden akker ziet men weinig verschil. Misschien zijn 
8 en 11 iets groener. 
22 April. Opvallend zijn op den gemergelden akker, op de veldjes zonder 
stadscompost, huisvuil, straatvuil of kopersulfaat de slechte ontwikkeling 
van het gewas en de eigenaardige lichte dofïe kleur. Merkwaardig is, dat op 
strook 4 beer met mergel zonder kopersulfaat ook goed is. 
Het op 9 April des namiddags laat op het droge gewas naar 50 kg/ha 
uitgestrooide kopersulfaat heeft duidelijk geschaad. Vooral de witte klaver 
heeft veel geleden. 
Op den ongemergelden akker staat, ook op het deel zonder kopersulfaat, 
veel meer witte klaver dan op gemergeld met kopersulfaat. Het gewas heeft 
daardoor een veel voller aanzien. 
Op den ongemergelden akker is geen koper sulfaatwerking te zien. 
Oogst. 
30 Mei werd de eerste snede gemaaid en als gras gewogen. De tweede 
snede werd 5 Augustus gemaaid en als tamelijk goed droog hooi op 29 Augustus 
gewogen. 24—27 October werd nog eens gemaaid, maar de opbrengst werd 
niet bepaald. Voor de opbrengsten zie men tabel 4 op bladz. 82 en 83. 
(15) A. 65. 
TABEL 4. 
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B e h a n d e l i n g vóór 1925. 








5 cm zand Dec. '22 
(5 cm Sand Dez. 1922). 
2J4 c m zand Deo. '22 
(2y2 cm Sand Dez. 1922). 
Vroeger bezand 
(Früher besandet). 
58 ton/ha huisvuil begin 1924 
(58 tjha Hausmull Anfang 1924). 
58 ton/ha beer begin 1924 
(58 tjha Fäkalien Anfang 1924). 
58 ton/ha straatvccgsel begin 1924 
(58 tjha Straszenkehricht Anfang 1924). 
Controle 
(Kontrolle). 
58 ton/ha huisvuil + beer begin 1924 
(58 tjha Hausmull + Fäkalien Anfang 1924). 
58 ton/ha huisvuil -f beer -|- straatveegscl begin 1924 
(5S tjha Hausmull + Fäkalien -\- Straszenkehricht. Anfang 1924). 
40 ton/ha sta.dscompost Nov. '21 
(40 tjha städtischer Kompost Nov. 1921). 
Controle 
(Kontrolle). 
40 ton/ ha koemest zonder strooisel Dec. '22 
(40 tjha Kuhmist ohne Einstreu Dez. 1922). 
58 ton/ha stadscompost begin 1924 
(58 tjha städtischer Kompost Anfang 1924). 
40 ton/ha paardemest Dec. '22 
(40 tjha Pferdemist Dez. 1922). 
Controle 
(Kontrolle). 
80 ton/ha stadscompost Dec. '22 
(80 tjha städtischer Kompost Dez. 1922). 
Controle 
(Kontrolle). 
50 ton/ha stalmest (koemest -f- strooisel) Doc. '22 
(50 tjha Stalldünger (Kuhmist -f Einstreu) Dez. 1922). 
Controle 
(Kontrolle). 
80 ton/ha torpaarde Dec. '22 
(SO tjha Terperde Dez. 1922). 
Gemiddeld (im Mittel) 
(18) A. 66. 
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Versuch über Urbarmachung'skrunkheit zu Nieuw Trimunt. Gras und Klee 1927). 
p H 22-2-1927 







































































































Oogst 30 Mei 





































































































































































(19) A. 67. 
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Beschouwing. 
Stelt men de gemiddelde opbrengst zonder mergel en zonder kopersulfaat 
op 100, dan vindt men: 














Oogst 5 Augustus, hooi. (Heu). 
Zonder mergel. ' Met mergel. 
(Ohne Mergel). (Mit mergel 







Op de ongemergelde helft vindt men dus een geringere, op de gemergelde 
een groote koper sulfaatwerking. Bepaalt men zich tot de veldjes, die niet 
werden bezand en geen huisvuil, straatveegsel of stadscompost ontvingen, 










Oogst 30 Mei, versch gras. 
























Oogst 5 Augustus, hooi. 
























Men vindt hier de ervaring, dat bekalken, zonder dat maatregelen tegen 
de ontginningsziekte worden genomen, deze kwaal verergert, bevestigd. 




N 30 + 50 kg/ha; op de ongemergelde helft als ammoniumnitraat, op de 
gemergelde helft als zwavelzure ammoniak op 23 April en 12 Juli. 
P. 100 kg/ha P205 als fosforzure voederkalk op 22 Februari. 
K. 200 kg/ha K20 als kalizout 40 % op 22 Februari. 
Opmerkingen tijdens den groei. 
Deze zijn niet belangrijk genoeg om hier te vermelden, wij volstaan dus 
met de opbrengsttabel. 
Oogst. 
9 Juni werd de eerste snede gemaaid, die op 29 Juni in goed drogen toe-
stand gewogen werd; 10 September maaiden we de tweede snede en wogen 
die op 15 September. Voor de opbrengsten zie men tabel 5 op bldz.86 en 87. 
Beschouwing. 
Stelt men de gemiddelde opbrengst zonder mergel en zonder kopersulfaat 
op 100, dan vindt men: 
Oogst 9 Juni , hooi. (Heu). 
Zonder mergel. Met mergel. 
(Ohne Mergel). \ (Mit Mergel). 
Kopersulfaat. (Kupfersulfat), kg/ha. 
0 
100 







Oogst 10 September, hooi. (Heu). 
Zonder mergel. Met mergel. 
(Ohne Mergel). (Mit Mergel). 









Men denke evenwel aan het verschil in vorm waarin de stikstof gegeven 
werd op den ongemergelden en den gemergelden akker. 
Vonden we op den gemergelden akker in 1927 een groote werking van 
het kopersulfaat, nu zien we op 9 Juni in het geheel geen werking en op 
(17) A. 69. 
TABEL 5. 
86 




B e h a n d e l i n g v ó ó r 192 5. 











5 cm bezand Deo. '22 
(5 cm Sand Dez. 1922J. 
2y2 cm bezand Dec. '22 
(2>/2 cm Sand Dez. 1922J. 
Vroeger bezand 
(Früher besandet). 
Zie tabel 4 
(Sehe Tabelle 4). 
40 ton/ha stadscompost Nov. '21 
(40 tjha städtischer Kompost Nov. 1921). 
Controle 
(Kontrolle). 
40 ton/ha koemest zonder strooisel Deo. '22 
(40 tjha Kuhmist ohne Einstreu Dez. 1922). 
58 ton/ha stadscompost begin 1924 
(58 tjha städtischer Kompost Anfang 1924). 
40 ton/ha paardemest Dec. '22 
(40 tjha Pferdemist Dez. 1922). 
Controle 
(Kontrolle). 
80 ton/ha stadscompost Dec. '22 
(80 tjha städtischer Kompost Dez. 1922). 
Controle 
(Kontrolle). 
50 ton/ha stalmest (koemest + strooisel) Dec. '22 . . 
(50 tjha Stallmist (Kuhmist + Einstreu) Dez. 1922). 
Controle 
(Kontrolle). 
80 ton/ha terpaarde Dec. '22 
(80 tjha Terperde Dez. 1922). 
Controle 
(Kontrolle). 
Gemiddeld (im Mittel) 
(20) A. 70. 
87 
'Versuch über Urbarmachungskrankheit zu Nieuw Trimunt. Gras und Klee 1928). 
H o o i q/ha (Heu q\ha). 































































Zonder mergel. | Met morgei. 
(Ohne Mergel). j (Mit Mergel). 

























































(21) A. 71. 
88 
10 September een geringe. Bepaalt men zich tot de veldjes die niet werden 
bezand en geen huisvuil, straatveegsel of stadscompost ontvingen, dan 
vindt men: 
Zonder m, zonder koper -
sulfaat — 100 
Ohne Mergel, ohne Kupfer-
sulfat = 100. 
Oogst 9 Juni, hooi. 
























Oogst 10 Septombor, hooi. 
























In drie van de vier gevallen dus een vrij groote koper sulfaatwerking, 
1929. Grasland. 
Bemesting. 
N. 45 -f 62 kg als kalksalpeter op 8 April en 27 Juni. 
P. 100 kg/ha P a0 5 als fosforzure voederkalk op 22 Maart. 
K. 200 kg/ha K20 als kalizout 40 % op 22 Maart. 
Opmerkingen tijdens den groei. 
Deze zijn niet belangrijk genoeg om hier te vermelden, wij volstaan dus 
met de opbrengsttabel. 
Oogst. 
Omstreeks 17 Juni werd de eerste snede gemaaid, het hooi werd den 
27sten Juni in goed drogen toestand gewogen. Het hooi van de tweede snede 
werd 4 September gewogen, het was toen tamelijk droog. Voor de opbrengsten 
zie men tabel 6 op bladz. 90 en 91. 
(22) A. 72. 
89 
Beschouwing. 
De zeer groote kopersulfaatwerking op de opbrengst van de eerste snede 
van de gemergelde akker valt op. De opbrengst met kopersulfaat was er 
1.43 maal zoo groot als zonder! 
Bepaalt men zich tot de veldjes die niet werden bezand en geen huisvuil, 
straatveegsel of stadscompost ontvingen, dan vindt men: 
Oogst 17 Juni , hooi. 




















Oogst eind Aug., hooi. 




















Dit geeft geen ander beeld, alleen is de kopersulfaatbewerking bij de eerste 
snede op den gemergelden akker nog iets grooter. De opbrengst met koper-
sulfaat is 1.66 maal zoo groot als zonder. 
1930. Grasland. 
Bemesting. 
N. 2 X 60 kg/ha als kalksalpeter op 25 April en 18 Juni. 
P. 100 kg/ha P205 als fosforzure voederkalk op 5 Maart. 
K. 200 kg/ha K20 als kalizout 40 % op 5 Maart. 
Ojrmerkingen tijdens den groei. 
Op 25 April, toen de eerste hoeveelheid kalksalpeter gegeven werd, was 
de zode erg hol en dor; zooals men zien zal, valt de opbrengst mee. 
Oogst. 
Begin Juni en eind Augustus werd gemaaid en op 11 Juni en 6 September 
als hooi gewogen. Voor de opbrengsten zie men tabel 7 op bladz. 92 en 93. 
(23) A. 73. 
TABEL 6. 
90 




B e h a n d e l i n g v ó ó r 1 9 2 5 . 















5 cm zand Dec. '22 
(5 cm Sand Dez. 1922). 
2y2 cm zand Dec. '22 
2y2 cm Sand Dez. 1922). 
Vroeger bezand 
(Früher besandet). 
Zie tabel 4 
(Sehe Tabelle 4). 
40 ton/ha stadscompost Nov. '21 
40 tjha städtischer Kompost Nov. 1921). 
Controle 
(Kontrolle). 
40 ton/ha koemest zonder strooisel Deo. '22 
(40 tjha Kuhmist ohne Einstreu Dez. 1922). 
58 ton/ha stadscompost begin 1924 
(58 tjha städtischer Kompost Anfang 1924). 
40 ton/ha paardemest Dec. '22 
(40 tjha Pjerdemist Dez. 1922). 
Contrôle 
(Kontrolle). 
80 ton/ha stadscompost Dec. '22 
(80 tjha städtischer Kompost Dez. 1922). 
Contrôle 
(Kontrolle). 
50 ton/ha stalmest (koemest + strooisel) Dec. '22 . . . 
(50 tjha Stalldünger (Kuhmist -\- Einstreu) Dez. 1922). 
Contrôle 
(Kontrolle). 
80 ton/ha terpaarde Dec. '22 
(80 tjha Terperde Dez. 1922). 
Contrôle 
(Kontrolle). 
Gemiddeld (im Mittel) 
(24) A. 74. 
91 
'Versuch über Urbarmuchungskrankheit zu Nieuw Trimunt. Gras und Klee 1929.) 
H o o i q/ha 
































































































































(25) A. 75. 
TABEL 7. 
92 




B e h a n d e l i n g v ó ó r 192 5. 







5 cm bezand Doe. '22 
(5 cm Sand Dez. 1022). 
2y2 cm bezand Dec. '22 
(2y2 cm Sand Dez. 1922). 
Vroeger bezand 
Früher besandet). 
Zie tabel 4 
(Sehe Tabelle 4). 
40 ton/ha stadscompost Nov. '21 
(40 tjha städtischer Kompost Nov. 1921). 
Controle 
(Kontrolle). 
40 ton/ha koemest zonder strooisel Doe. '22 
(40 tjha Kuhmist ohne Einstreu Dez. 1922). 
58 ton/ha stadscompost begin 1924 
(58 tjha städtischer Kompost Anfang 1924). 
40 ton/ha paardemest Dec. '22 
(40 tjha Pferdemist Dez. 1922). 
Contrôle 
(Kontrolle). 
80 ton/ha stadscompost Dec. '22 
(80 tjha städtischer Kompost Dez. 1922). 
Contrôle 
(Kontrolle). 
50 ton/ha stalmest (koemest + strooisel) Dec. '22 . . 
(50 tjha Stalldünger (Kuhmist + Einstreu Dez. 1922). 
Controle 
(Kontrolle). 
80 ton/ha terpaarde Dec. '22 
(80 tjha Terperde Dez. 1922). 
Gemiddeld (im Mittel) 
(26) A. 76. 
93 
Versuch über Urbarmachungskrankheit zu Nieuw Trimunt. Gras und Klee 1930.) 
H o o i q/ha 































































. (Ende August). 
Met mergel. 
(Mit Mergel). 





















































(27) A. 77. 
94 
Bespreking. 
Gemiddeld heeft kopersulfaat de opbrengst niet verhoogd. 
Bepaalt men zich tot de veldjes die niet werden bezand en geen huisvuil, 
straatveegsel of stadscompost ontvingen, dan vindt men: 
Oogst begin Juni , hooi. 




















Oogst eind Aug., hooi. 




















Ook zoo beschouwd ziet men geen werking van het kopersulfaat. 
1931. Grasland. 
Bemesting. 
N. 60 + 60 kg/ha als kalksalpeter op 22 April en 26 Juni. 
P. 100 kg/ha P205 als fosforzure voederkalk op 21 Maart. 
K. 200 kg/ha K20 als kalizout 40 % op 21 Maart. 
Opmerkingen tijdens den groei. 
Geen bijzondere opmerkingen gemaakt. 
Oogst. 
10 en 11 Juni werd de eerste snede gemaaid en op 18 Juni als hooi ge-
wogen. Zie voor de opbrengst tabel 8 op bladz. 96. De tweede snede werd 
niet gewogen. 
(28) A. 78. 
95 
Beschouwing. 
Gemiddeld is er geen opbrengstvermeerdering door kopersulfaat. 
Bepaalt men zich tot de veldjes die niet werden bezand en geen huisvuil, 
straatveegsel of stadscompost ontvingen, 6 + 7, 9 + 10, 12 t/m 14, 15 en 16, 
dan vindt men: 
11 Juni , hooi. (Heu). 
Zonder mergel. (Ohne Mergel). Met mergel. (Mit Mergel). 









Wat dus op de gemergelde akker eenige kopersulfaatbewerking aangeeft. 
1932. Witte haver (adelaar). 
Bemesting. 
N. 30 kg/ha als kalksalpeter op 16 April. 
P. 100 kg/ha P205 als fosforzure voederkalk op 15 Maart. 
K. 120 kg/ha K 2 0 als kalizout 40 % op 15 Maart. 
Mangaansulfaat 100 kg/ha op 21 Mei. 
Grondbewerking en verpleging van het gewas. 
22 Februari 2 X 6 = 12 cm diep getweevoord. 
15 Maart haver gezaaid. 
Opmerkingen tijdens den groei. 
21 Mei deed zich op den bemergelden akker eenige veenkoloniale ziekte 
voor. Dien dag werd op het geheele proefveld mangaansulfaat aangewend. 
1 Juni: In het algemeen gesproken is de haver ontginningsziek, behalve 
waar kopersulfaat of voldoende stadscompost is gegeven. 80 ton/ha December 
(29) A. 79. 
06 
TABEL 8. 
Pr 25. Ontginningsziekteproefveld Nieuw Trimunt. Gras en klaver 1931, 
(Versuch über Urbarmachungskrankheit zu Nieuw Trimunt. Gras und Klee 
1931.) 
Behandeling vóór 1925. 
(Maßnahmen vor 1925). 
Hooi q/ha. (Heu). 




















5 cm bezand Dec. '22 
(5 cm Sand Dez. 1922). 
2y2 cm bezand Dec. '22 
(2y2 cm Sand Dez. 1922). 
Vroeger bezand 
(Früher besandet). 
Zie tabel 4 
(Sehe Tabelle 4). 
40 ton/ha stadscompost Nov. '21 
(40 tjha städtischer Kompost Nov. 1921). 
Controle 
(Kontrolle). 
40 ton/ha koemest zonder strooisol Doc. '22 
(40 tjha Kuhmist ohne Einstreu Dez. 1922). 
58 ton/ha stadscompost begin 1924 
(58 tjha städtischer Kompost Anfang 1924. 
40 ton/ha paardenmest Dec. '22 
(40 tjha Pferdemist Dez. 1922. 
Controle 
(Kontrolle. 
80 ton/ha stadscompost Dec. '22 
(80 tjha städtischer Kompost Dez. 1922. 
Controle 
(Kontrolle. 
50 ton/ha stalmest (koemest + strooisel) Dec. '22. . . 
(50 tjha Stalldünger (Kuhmist + Einstreu) Dez. '22 
Contrôle 
(Kontrolle). 
80 ton/ha Terpaarde Dec. '22 






















































(30) A. 80. 
97 
'22 en 58 ton/ha begin 1924 blijken voldoende. Bij 40 ton/ha November '21 
is de haver met kopersulfaat iets beter, hoewel zonder kopersulfaat geen 
ontginningsziekte wordt waargenomen. 
16 Juni: Op den gemergelden akker zonder kopersulfaat komt ook op 
de compoststrooken min of meer ontginningsziekte voor. 
Oogst. 
De opbrengst werd niet bepaald. 
Beschouwing. 
Bemergeling verergert de ontginningsziekte. Kopersulfaat werkt minstens 
5 jaar na (de aanvulling tot 100 kg/ha had op 9 April 1927 plaats). 
Samenvatting. 
Zie de beschouwing van 1932. Op dezen grond met 12% % gloeiverlies 
bleek 100 kg/ha kopersulfaat noodig te zijn. 
Daar botanische analyse en onderzoek van de zode ontbreken, kunnen 
we niet nader op de varieerende kopersulfaatwerking gedurende de grasland-
jaren ingaan. 
Pr 35. Ontginningsziekteproefveld te Lemelerveld. 
Aanleiding tot het nemen van de proef. 
Bezoek op 29 Mei 1922. 60 ha rogge en 15 ha haver zijn mislukt na ge-
bruik van LANZ'S freesmachine en wel omdat schadelijke humus in de bouw-
voor is gebleven. Er is nl. van 10—20 cm diep gefreesd en de bouwvoor 
bestaat dus uit heideplag en heide veen. 
Er is tweemaal gefreesd. Bij de eerste keer werd slechts 5 cm diep bewerkt, 
soms werd de zode nauwelijks geraakt. Daarna werd nog eens gefreesd. 
Later werd geëgaliseerd, zoodat er ook wel zandiger plekken voorkomen, 
hier en daar kwam ook zand uit greppels op het land. 
Dit was de eerste keer, dat aldus werd ontgonnen. Vroeger werd 30—40 cm 
diep geploegd. Er kwam dan bijv. bruin zand boven en men heeft nooit de 
nu voorkomende schadelijke verschijnselen in het gewas waargenomen. 
Hierbij dient opgemerkt te worden, dat men slechts éénmaal een bouw-
vrucht had, als dekvrucht voor gras- en klaver. 
Kans op opploegen van schadelijke substantie was er dus niet. 
(31) A. 81. 
98 
De rogge vertoont typisch de ontginningsziekte-verschijnselen (hol en 
kort gewas, witte punten aan de bladeren). 
De haver vertoont andere verschijnselen. Ze is nog zeer klein. De bladeren 
zijn gelig en smal met heibruine punten. Een spichtig absoluut mislukt 
gewasje. 
20 Juni. In de op 29 Mei beschreven haver kwamen op 3 à 4 m afstand 
van elkaar smalle strooken voor waar de haver goed stond. Van verschil 
in grond of bewerking was niets te bespeuren. Juist deze op 29 Mei goede 
haver vertoont nu de typische witte punten aan de bladeren. Ook nu zijn 
deze strooken nog het best. De rest staat akelig slecht met lichte kleur. 
De ontginningszieke rogge is grootendeels afgemaaid. Wat er nog staat 
ziet er ellendig slecht uit, een enkel plekje is iets beter. De slechtste plekken 
staan bijna geheel dood op wortel. Veel ziet men doode en half doode aren. 
Bij de half doode aren zijn vaak de kelkkafjes nog groen, terwijl de kroon-
kafjes dood zijn. 
Aanleg van het proefveld. 
In Januari 1923 werd een proefveld aangelegd. Men zie den plattegrond. 
De grond ter plaatse bevatte gemiddeld 7% % gloeiverlies, het humusge-
halte was evenwel plaatselijk zeer ongelijk. 
11 tjm 19 Januari. 
Object 1. 
De grond is zóó gespit, dat ongeveer 20 cm bruinrood zand uit den onder-
grond is boven gekomen en de oorspronkelijke bouwvoor direct onder deze 
zandlaag. 
Om behoorlijk bruinrood zand te verkrijgen moest een 20 tot 30 cm dikke 
laag grijs-zwartachtig zand worden verwijderd. Deze laag is geheel onderin 
gewerkt. In totaal is de grond ruim 60 cm los gemaakt. De ligging is nu dus 
van boven naar beneden ongeveer 20 cm bruinrood zand, daarna de vroegere 
bouwvoor en vervolgens het grijs-zwartachtige zand. 
Object 2. 
De grond is bezand met ongeveer 4 cm bruinrood zand uit een sloot. 
Vervolgens is aldus gehandeld: 
Het geheele proefveld met de vleugeleg bewerkt. Daarna kalkmergel, 
slakkenmeel en patentkali uitgestrooid. De veldjes die organische mest zouden 
(32) A. 82. 
99 
Pr 35. Ontginningsziekteproefveld te Lemelerveld. 
%?&£?MÎ£WÂÏ&Mt\ MerseL 
Mergel en kopersulfaat. 
Kopersulfaat. 
Kopersulfaat. 
Mergel en kopersulfaat. 
Mergel. 
Mergel. 
Mergel en kopersulfaat. 
Kopersulfaat. 
1. 20 cm zand boven. 
2. 4 „ „ door bouwvoor. 
3. Onbehandeld. 
4. 50 + 40 ton/ha stadscompost. 
5. 4 0 + 4 0 „ „ koemest. 
6. 40 + 40 „ „ paardemest. 
7. Onbehandeld. 
8. 40 + 40 ton/ha beer. 
9. 50 ton/ha afgemaaide Serradella. 
50 kg/ha kopersulfaat op 29 November 1924. 
(33) A. 83. 
100 
ontvangen zijn daarna geëgd. Vervolgens zijn de organische meststoffen 
opgebracht en is het proefveld 15 cm omgespit. Bij dit omspitten kwam 
een weinig grijs zand, dat nog niet eerder was los geweest, mee door de 
bouwvoor. 
De hoeveelheden der aangewende stoffen waren: 
TABEL 9. 
Pr 35. 
N°. Omschrijving van het object. 











Zand boven (20 cm) 
(Sand nach oben gebracht (20 cm)). 
4 cm zand door bouwvoor 
4 cm Sand durch die Krume gemischt). 
Onbehandeld 










































•) De parallellen kregen niet evenveel. De bedoeling was te trachten gelijko kalk-
toestanden te bereiken. Het gehalte v. de mergel was 92 à 93 %. (Die Parallelparzcllen 
bekamen nicht die gleichen Mengen. Ziel war sie in gleichen Kalkzustand zu bringen). 
2) Naar schatting. (Abgeschätzt). 
3) Versehe koemest met zeer weinig strooisel. (Frische Kuhmist mit sehr wenig 
Einstreu). 
(34) A. 84. 
loi 
1923. Aardappelen, Thorbeeke en witte haver (Zegehaver van Svalöf). 
Bemesting. 
N als natronsalpeter. 
Zie voor P en K bij aanleg. 
Organische meststoffen zie bij aanleg. 
Opmerkingen tijdens den groei. 
Behalve op de veldjes 1, waar ze HOOGHALKNSCH ziek werd, werd de 
haver op alle objecten ontginningsziek. 
Oogst. 
De haver gaf een misgewas. De aardappelen gaven op een deel der ob-
jecten een vrij goeden oogst (2 met mergel gemiddeld 3 1 % ton/ha). Daarna 
geen kopersulfaat was gebruikt laten we de opbrengsten achterwege. 
1924. Witte haver (Zege van Svalöf). 
Bemesting. 
De bemesting met stadscompost, stalmest (koemest met een matige 
hoeveelheid strooisel), paardemest en beer herhaald; van deze meststoffen 
werd naar 40 ton/ha gegeven. Verder kregen deze veldjes 500 kg/ha slakken-
meel en 200 kg/ha kalizout 40 %. 
De andere veldjes kregen: 
N. 400 kg/ha chilisalpeter op 9 April. 
P. 1000 „ „ slakkenmeel „ 4 „ 
K. 400 „ „ kalizout 40 % „ 4 „ 
De te mergelen helften van object 1 kregen weer mergel naar 2 ton/ha 
CaCO 3. 
(35) A. 85. 
102 
Opmerkingen tijdens den groei. 
6 Juni. De haver op object 1 heeft vijf bladeren en is heel erg Hoog-
halendsch ziek. 
Op de andere veldjes heeft ze 6 à 7 bladeren en is ontginningsziek, behalve 
op de veldjes die stadscompost ontvingen. 
18 Juni. De veldjes van object 1 (bouwvoor bestaande uit onder-
grondszand) dragen erg kleine planten met veel gele bladeren. 
De andere veldjes, voor zoover ze geen stadscompost of beer ontvingen, 
zijn erg ontginningsziek. De met beer bemeste veldjes zijn ontginningsziek, 
maar er zijn minder witte punten aan de bladeren dan op de andere ont-
ginningszieke veldjes en op één der parallellen was zelfs een heel goede plek. 
De veldjes die stadscompost kregen droegen een uitstekend, hoewel wat 
ongelijk gewas. 
Oogst. 
Het eind was, dat de geheele oogst mislukte, want de compostbemesting 
(50 ton/ha in 1923 en 40 ton/ha in 1924) bleek te zwaar, zoodat het gewas 
ging legeren. Dit, tezamen met het zeer slechte oogstweer en schade door 
los gebroken koeien op één der parallellen, veroorzaakte dat ook dit object 
mislukte (er viel zeer veel korrel uit). 
1925. Zomerrogge (orgineele Petkuser). 
Bemesting. 
N. 60 kg/ha als natronsalpeter op 24 Maart. 
P. 100 „ „ P205 als slakkenmeel op 24 Maart. 
K. 120 „ „ K20 „ kalizout40%„ 24 
50 kg/ha kopersulfaat op de helft van ieder veldje op 29 November 1924, 
Grondbewerking en verpleging van het gewas. 
Begin Maart het proefveld met cultivator en eg bewerkt. 
23 Maart 10 à 12 cm diep geploegd. 
(36) A. 86. 
103 
24 Maart slakkenmeel en kaliz.. ut ingeëgd. Daarna met de machine 
de rogge gezaaid naar ongeveer 2 hl/ha. Het zaad was met germisan behandeld. 
De rogge ingeëgd. 
Opmerkingen tijdens den groei. 
Zie voor de bijzondere behandeling van de objecten den plattegrond 
of tabel 10. 
15 Mei. Het zesde blad komt. Over het algemeen staat de rogge er heel 
goed voor met een beslist goede kleur. De objecten 1 vallen er evenwel uit 
door hun lichtere kleur en mindere ontwikkeling. De planten zijn er veel 
kleiner en erg Hooghalendseh ziek (smalle toegebogen bladeren, hier en daar 
paarse tinten, duidelijk getijgerd). Met mergel welhaast iets beter. Gezien 
de hooge pH's op 12 Maart (zie tabel 10) is het optreden van Hooghalen-
sche ziekte wel verwonderlijk. 
24 Juni. Het best van alle zijn de veldjes met stadscompost (objecten 4). 
De rogge is hier heel goed, terwijl men geen verschil tusschen met en zonder 
kopersulfaat ziet. 
Bij alle andere veldjes ziet men een meer of minder groote werking van 
kopersulfaat, ook op de objecten 1. Soms zijn deze verschillen zeer groot, 
soms minder groot. De grenzen zijn niet overal scherp. Sommige veldjes 
zonder kopersulfaat maken geen zieken indruk, hoewel met koper toch beter 
is, zoo de objecten 7, 8 en 9. Duidelijk ziek zijn 26, 3a en b, 5a en 6a. Er staat 
daar een wild, kort, door elkaar hangend gewasje. Zeer erg ziek zijn 6a -f-
mergel, zonder kopersulfaat en 36 + mergel zonder kopersulfaat, vooral 
waar ze aan elkander grenzen. 
Op alle veldjes, ook op stadscompost + kopersulfaat heeft de rogge in 
vrij erge mate witte punten aan de bladeren. 
Heel veel ziet men geen ander verschil tusschen met en zonder koper-
sulfaat, dan dat met kopersulfaat een hooger, forscher en dichter gewas draagt. 
Over het algemeen staat de rogge op de oostkant van het proefveld slechter 
en is waarschijnlijk ook zieker dan op den westkant. 
Oogst. 
3 Aug. werd gezicht, 17 Aug. binnengehaald. Van de objecten 7 ,8 en 9 
zijn met en zonder mergel tezamen geoogst, omdat de hoeveelheden anders 
wel heel klein werden. Tijdens den groei was geen verschil tusschen met en 
zonder mergel waargenomen. 
(37) A. 87. 
TABEL 10. 
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Pr 35. Ontginningsziekteproefveld te Lemelerveld. Zomerrogge 192 
N°. 
O b j e c t . 






(50 kgjlia Kupfersulfat) 
Met mergel 
(Mergel) 
Met mergel en kopersulfaat . . . . 
(Mergel -f 50 kgjha Kupfersulfat) 
Met kopersulfaat 
(50 kgjlia Kupfersulfat) 
Met mergel 
(Mergel) 
Met mergel en kopersulfaat . . . . 
(Mergel + 50 kgjha Kupfersulfat) 
Met kopersulfaat 
(50 kgjha Kupfersulfat) . 
Met mergel 
(Mergel) 
Met mergel en kopersulfaat . . . . 
(Mergel -\- 50 kgjha Kupfersulfat) 
Met kopersulfaat 
(50 kgjha Kupfersulfat) 
Met mergel 
(Mergel) 
Met mergel en kopersulfaat . . . . 
(Mergel + 50 kgjha Kupfersulfat) 
Met kopersulfaat 
(50 kgjha Kupfersulfat) 
Met mergel 
(Mergel) 
Met mergel en kopersulfaat . . . . 
(Mergel + 50 kgjha Kupfersulfat) 
20 cm zand boven 
(Sand nach oben gébrac, 
(20 cm)) 
4 cm zand door bouwvoor . 




50 + 40 ton/ha stadscomp 
(50 + 40 tjha Stödtisc 
Kompost) 
40 + 40 ton/ha koemest . . 
(40 + 40 tjha Kuhmist) 
(38) A. 88. 
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'Versuch über Urbarmachung skr ankheit zu Lemelerveld. Sommerroggen 1925.) 
Grondmonsters 
12 Maart 1925. 
(Bodenproben 


































































































































































































































































































(39) A. 89. 
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O b j e c t . 
(Objekt). 
N° 
Ondorverdecling. Bijzondere behandeling. 
(Untereinteilung). ! (Besondere Masznahmen). 
— I 40 + 40 ton/ha paardemesi 
(40 + 40 tjha Pferdemist, 
Met kopersulfaat , — 
(50 kg/ha Kupfersulfat) 
Met mergel ! — 
(Mergel) j 
Met mergel en kopersulfaat i — 
(Mergel -f- 50 kgjha Kupfersulfat) \ 
Met en zonder mergel j Geen 
(Mit und ohne Mergel zusammen) \ ( Kontrol-Parzellen) 
Met kopersulfaat, met en zonder mergel | — 
(Mit und ohne Mergel zusammen -f 50 kgjha Kupfersulfat) ' 
Met en zonder mergel 40 + 40 ton/ha b e e r . . . . 
(Mit und ohne Mergel zusammen) (40 + 40 t/ha Fäkalien) 
Met kopersulfaat, met en zonder mergel 
(Mit und ohne Mergel zusammen -\- 50 kgjha Kupfersulfat) 
Mot en zonder mergel 
(Mit und ohne Mergel zusammen) ! (50 tjha abgemähte Serradella 
Met kopersulfaat, met en zonder mergel ! — 
(Mit und ohne Mergel zusammen + 50 kgjha Kupfersulfat) 
50 ton/ha afgemaaide Serradell 
(40) A. 90. 
107 
G-roridmonstors 
12 Maart 1925. 
(Bodenproben 





























































































































































(4]) A. 91. 
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In tabel 10 vindt men de opbrengsten. 
Beschouwing. 





(Mittel von : 
1 t/m 6 zonder morgei 
1 bis G ohne Mergel. 
1 t/m 6 met mergel 
1 bis 6 mit Mergel. 
7 t/m 9 mot en zonder mergel . . . . 


























































































(Mittel von : 
1 bis 6 ohne Mergel. 
1 bis 6 mit Mergel. 
7 t/m 9 met en zonder mergel 





















Bij de drie onderscheiden groepen zien we dus een verhooging van de 
korrelopbrengst door kopersulfaat van 10 tot 22 % en als gemiddelde van alle 
gevallen met 16 %. 
(42) A. 92. 
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Pr 44. Het ontginningsziekteproefveld te Jipsinghuizen. 
Hiervoor zie men de verslagen van de proefboerderijen te Borgercompagnie 
en Emmercompaseuum, uitgegeven door de Vereeniging tot exploitatie van 
proefboerderijen in de veenkoloniën te Veendam, Secretariaat Landbouwhuis, 
Veendam. 1926 blz. 122, 1927 blz. 125, 1928 blz. 110, 1929 blz. 126, 1930 
blz. 135, 1931 blz. 145 en 1932 blz. 162. Uit de eindconclusies in 1932 ge-
trokken, kunnen we hier het volgende overnemen: 
1. Bij ontginning moet men de zode in de bouwvoor houden. 
2. Gliede schaadt niet, mits voldoende stadscompost of kopersulfaat 
wordt gegeven. (In Westerwolde, ten oosten van het Ruiten-Aa-kanaal, 
komt veel land voor, dat vóór de ontginning wild grasland was. Vroeger 
liep het 's winters onder water. Na den aanleg van het Ruiten-Aa-kanaal 




Met „gliede", zooals hier de plaatselijke benaming is, wordt het zwarte 
veen bedoeld, da t zich onder de zode bevindt. Het bestaat voor een groot 
deel, b.v. %, uit organische stof. Komt het bij ontginning in de bouwvoor, 
dan veroorzaakt het ontginningsziekte.) 
3. Op dit proefveld hield 50 kg/ha kopersulfaat het gewas minstens 
7 jaar vrij van ontginningsziekte. Alleen in 1931 (zesde jaar) kwam ons de 
werking bij de zomertarwe niet geheel afdoende meer voor; bij wierboonen 
in 1932 was geen ontginningsziekte op de met kopersulfaat behandelde veldjes 
te constateeren. 
Pr 47. Proef B te Wijster. 
Dit is een proefveld op ontginningszieken grond op een ontginning te 
Wijster. Voorloopig werden vergeleken, onbehandeld, drie hoeveelheden 
stadscompost, en het aanbrengen van 1 cm leem. Daar later het kopersulfaat 
alleen op de veldjes, die geen bijzondere behandeling ondergingen, werd aangewend, 
zullen we ons tot die veldjes bepalen. 
(43) A. 93. 
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Een op 21 Augustus 1923 genomen grondmonster gaf humusgehalte 11 %, 
pH 4,4 en kalktoestand — 36. 
1924. Witte haver (zege) waaronder gras en klaver. 
Bemesting. 
N. West 300 kg/ha chili op 4 Juni. 
Oost 200 „ leunasalpeter op 4 Juni. 
P. 500 kg/ha slakkenmeel in Maart. 
K. 500 „ kalizout 20 % „ „ , 
Ca. mergel van 85 % naar 70 en 97 q/ha op 5 April. 
Bewerkingen. 
Einde Maart een paar keer gecultivaterd en geëgd. 5 April na het uit-
strooien van de mergel geëgd. 8 April ongeveer 6 cm diep gecultivaterd. 
13 Mei zegehaver en gras en klaver gezaaid. 
Het mengsel bestond uit: 
Engelsen raaigras 10 kg-ha (Lolium perenne) 





witte klaver 4 
bastaardklaver 2 
overblijvende roode klaver . . . 4 






( „ hybridum) 
( „ pratense perenne). 
(44) A. 94. 
I l l 
Opmerkingen tijdens den groei. 
De haver werd ontginningsziek, terwijl op het ongemergelde deel ook 
Hooghalensch zieke planten voorkwamen. 
Op 25 Sept. werd aangeteekend, dat op de gemergelde strooken de klaver 
beter stond dan op de ongemergelde waar bijna geen klaver meer aanwezig was. 
Oogst en Opbrengst. 
Begin Augustus werd de haver, die toen nog groen was, met gras, klaver 
en onkruiden gemaaid. Op de onbehandelde stukken bestond de oogst vrijwel 
geheel uit gras en onkruid en was gering, nl. als hooi gewogen op West 32% 
en op Oost 23 g/ha (gemergeld en ongemergeld werd tezamen geoogst). 
1925. Gras en klaver. 
Grondonderzoek. 
Den 5en Maart werden grondmonsters ter diepte van 10 cm genomen, 




(Behandlung ) . 
West geen mergel. (West ohne Mergel) 
West 9,7 ton/ha mergel. ( West 9,7 t/ha Mergel) . . . 
Oost geen mergel. (Ost ohne Mergel) 


























N. 200 + 200 kg-ha chili op 19 Maart en 30 Juni. 
P. 700 kg-ha slakkenmeel op 19 Maart. 
K. 250 kg-ha kalizout 40 % op 19 Maart. 
50 kg-ha kopersulfaat 11 Oct. 1924 zie plattegrond. 
(45) A. 95. 
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Opmerkingen tijdens den groei. 
15 Mei. De bemergelde strooken vallen duidelijk op en dan is de zwaarst 
bemergelde nog aanmerkelijk beter dan de andere. Op de zwaarst bemergelde 
is het gras veel beter ontwikkeld en donkerder van kleur. Op de beide be-
mergelde strooken groeit de klaver veel beter dan op de rest van het veld. 
25 Oct. Op het onbemergelde deel staat weinig of geen klaver en het 
gras is zeer kort. Op het bemergelde deel staat een dicht bestand klaver 
Oogst. 
Den 15en Juni werd gemaaid en op 30 Juni als goed droog hooi gewogen. 
Opbrengst. Zie tabel 14. 
TABEL 14. 
Pr 47. Proef B te Wijster. Gras en klaver 1925. 
(Versuch B zu Wijster. Gras und Klee 1925.) 
Behandeling. 
(Behandlung ) . 
Hooi q/ha. (Heu). 




B eg S2 
West onbehandeld 
C West, Kontroll-Parzellen). 
West met kopersulfaat 
(West mit 50 kg/ha Kupfersulfat). 
West met 7,- ton/ha mergel 
(West, mit 7,- t/ha Mergel). 
West met 7,— ton/ha mergel en kopersulfaat 
(West, mit 7- tjha Mergel und 50 kgjha Kupfersulfat). 
West met 9,7 ton/ha mergel 
(West, mit 9,7 tjha Mergel.) 
PFest met 9,7 ton/ha mergel en kopersulfaat 
(West, mit 0,7 tjha Mergel und 50 kgjha Kupfersulfat. 
Oost onbehandeld 
(Ost, Kontroll-Parzellen. 
Oost met kopersulfaat 
(Ost, mit 50 kgjha Kupfersulfat 
Oost met 7,- ton/ha mergel 
(Ost, mit 7- tjha Mergel). 
Oost met 7,- ton/ha mergel en kopersulfaat 
(Ost, mit 7- tjha Mergel und Kupfersulfat). 
Oost met 9,7 ton/ha mergel 
(Ost, mit 9,7 tjha Mergel). 
Oost met 9,7 ton/ha mergel en kopersulfaat 





















(46) A. 96. 
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Bespreking. 
In het geheel beschikken we over acht gevallen. In één (West Zuid) is geen 
werking van het kopersulfaat. Van West Noord kan men dit ook wel zeggen. 
In vijf gevallen werkt het ongunstig. In één geval (West 9,7 ton/ha mergel) 
gunstig. 
1926. Gras en klaver. 
Grondonderzoek. 
Wij laten hieronder het grondonderzoek van 3 Nov. 1926 volgen. 
TABEL 15. 
Pr 47. Proef B te Wijster. 
(Versuch B zu Wijster). 












» O N 
1j -f 
West geen mergel Noord . . 
(West ohne Mergel Nord). 
West 7 ton/ha mergel . . . 
(West 7 t/ha Mergel). 
West 9,7 ton/ha mergel . . 
(West 9,7 t/ha Mergel). 
West geen mergel zuid . . . 
(West ohne Mergel Süd). 
Oost geen mergel Noord . . 
(Ost ohne Mergel Nord). 
Oost 7 ton/ha mergel . . . 
(Ost 7 t/ha Mergel). 
Oost 9,7 ton/ha mergel . . . 
(Ost 9,7 t/ha Mergel). 
Oost geen mergel Zuid . . . 










































































N. 300 kg/ha chili op 27 Maart en 110 kg/ha ureum op 29 Juni. 
P. 100 kg/ha P205 als slakkenmeel begin Januari. 
K. 240 kg/ha K20 als kalizout 20 % begin Januari. 
(47) A. 97. 
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Opmerkingen tijdens den groei. 
27 Maart. De bemergelde strooken teekenen zich duidelijk af doordat 
ze veel groener zijn en er veel klaver op staat, terwijl op de onbemergelde 
veldjes slechts weinig klaver staat. 
De kopersulfaatwerking blijkt het best uit de opbrengsttabel. 
Op 3 Aug. werden grasmonsters voor botanische analyse genomen van 
Oost 7 ton/ha mergel zonder en met kopersulfaat. De analyses gaven de 
volgende uitkomsten: 
TABEL 16. 
Pr 47. Proef B te Wijster 1926. 
Oost 7 ton/ha mergel. 
(Ost 1 tl ha Mergel). 
S o o r t e n . 
(Sorten). 





















Oogst en Opbrengst. 
3 Juni werd de eerste en 3 Aug. de tweede snede gemaaid. Het hooi van de 
eerste snede werd den 24sten Juni in goed drogen toestand gewogen. Het 
gelukte niet dat van de tweede snede in een gelijkmatig drogen toestand te 
krijgen, zoodat we die opbrengsten achterwege laten. Die van de eerste snede 
vindt men in tabel 17. 
1) Agrostis alba en vulgaris, of één van boido. (Agrostis alba und vulgaris, oder eine 
von beiden). 
2) Rumex acetosella, Plantago major en Leontodon autumnalis. 
(48) A. 98. 
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TABEL 17. 
Pr 47. Proef B te Wijster. Gras en klaver 1926. 
(Versuch B zu Wijster. Gras und Klee 1926.) 
Behandeling. 
(Behandlung ) . 
Hooi q/ha. (Heu). 
Ti -e 




West met kopersulfaat 
(West mit 50 kgjha Kupfersulfat). 
West met 7 ton/ha mergel 
(West mit 7 tjha Mergel). 
West met 7 ton/ha mergel en kopersulfaat 
(West mit 7 tjha Mergel und 50 kgjha Kupfersulfat). 
West met 9,7 ton/ha mergel 
(West mit 9,7 tjha Mergel). 
West met 9,7 ton/ha mergel en kopersulfaat . . . . 
(West mit 9,7 tjha Mergel und Kupfersulfat). 
Oost onbehandeld 
(Ost Kontroll-Parzellen). 
Oost met kopersulfaat 
(Ost mit 50 kgjha Kupfersulfat). 
Oost met 7 ton/ha mergel 
(Ost mit 7 tjha Mergel). 
Oost met 7 ton/ha mergel en kopersulfaat 
(Ost mit 7 tjha Mergel und 50 kgjha Kupfersulfat). 
Oost met 9,7 ton/ha mergel 
(Ost mit 9,7 tjha Mergel). 
Oost met 9,7 ton/ha mergel en koporsulfaat 






















In alle gevallen heeft het op 11 Oct. 1924 gegeven kopersulfaat de opbrengst 
verhoogd. Meestal aanzienlijk verhoogd. 
1927. Gras en klaver. 
Bemesting. 
N. 45 -f- 45 kg/ha op 30 April en 7 Juli; als natronsalpeter op de onbe-
mergelde en als kalksa]peter op de bemergelde veldjes. 
P. 120 kg/ha P205 als slakkenmeel op 21 Febr. 
K. 250 „ „ K20 „ kalizout 40 % „ „ „ . 
Kopersulfaat. Er werd nog eens 50 kg/ha kopersulfaat gegeven (op 16 
Febr.), zoodat de betreffende veldjes nu 100 kg/ha gehad hebben. 
4 (49) A. 99. 
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Opmerkingen tijdens den groei. 
9 Juni. Men krijgt den indruk, dat zeer veel Engelsen raaigras ver-
dwenen is sedert 1926 (zie de botanische analyse van 3 Aug. 1926, in tabel 16). 
Men ziet veel kropaar en meelraai. 
7 Juli. Het proefveld geeft nu een beteren indruk dan vóór het maaien 
van de eerste snede. De zode wordt dichter en er komen meer goede grassen 
te voorschijn. 
Oogst en Opbrengst. Den 9en Juni werd de eerste en 22 Aug. de tweede 
snede gemaaid. Beide werden in goed drogen toestand gewogen. De opbrengsten 
vindt men in tabel 18. 
TABEL 18. 
Pr 47. Proef B te Wijster. Gras en klaver 1927. 
(Versuch B zu Wijster. Gras und Klee 1927.) 
B e h a n d e l i n g . 
(Behandlung). 








° te Ö &3 
0I 
West onbehandeld 
( West Kontroll-Parzellen). 
West met kopersulfaat 
(West mit 100 kgjha Kupfersulfat). 
West met 7 ton/ha mergel 
(West mit 7 t/ha Mergel). 
West met 7 ton/ha mergel en koporsulfaat 
(West mi 7 t/ha Mergel und 100 kgjha Kupfersulfat). 
West met 9,7 ton/ha mergel 
(West mit 9,7 tjha Mergel). 
West met 9,7 ton/ha mergel en kopersulfaat . . . . 
( West mit 9,7 tjha Mergel und 100 kgjha Kupfersulfat). 
Oost onbehandeld 
(Ost Kontroll-Parzellen). 
Oost met kopersulfaat 
(Ost mit 100 kgjha Kupfersulfat). 
Oost met 7 ton/ha mergel 
(Ost mit 7 tjha Mergel). 
Oost met 7 ton/ha mergel en kopersulfaat 
(Ost mit 7 tjha Mergel und 100 kgjha Kupfersulfat). 
Oost met 9,7 ton/ha morgei 
(Ost mit 9,7 tjha Mergel). 
Oost met 9,7 ton/ha mergel on kopersulfaat . . . . 









































(50) A. 100. 
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Bij de eerste snede vinden we behalve bij West onbehandeld een duidelijk 
gunstige werking van het kopersulfaat. 
Bij de tweede snede vinden we bij West onbehandeld geen werking, bij 
West 9,7 ton/ha mergel een oogstvermindering van 16 %. Bij Oost onbe-
handeld Zuid een kleine oogstvermindering of, zoo men wil, geen invloed. 
Bij West 7 ton/ha mergel een flinke en in de drie andere gevallen eenige oogst-
ver meerdering. 
1928. Aardappelen, Eigenheimers. 
Grondonderzoek. 
7 Maart werd 10 cm diep bemonsterd. (De grond was in de eerste helft 
van Dec. 10 à 12 cm diep gespit en begin Maart geëgd). Zie tabel 19. 
TABEL 19. 
Pr 47. 







West geen mergel Noord . . 
(West ohne Mergel Nord). 
West 7 ton/ha mergel. . . . 
(West f t/ha Mergel). 
West 9,7 ton/ha mergel . . . 
(West 9,7 t/ha Mergel). 
West geen mergel Zuid . . . 
(West ohne Mergel Süd). 
Oost geen mergel Noord . . 
(Ost ohne Mergel Nord). 
Oost 7 ton/ha mergel . . . . 
(Ost 7 tl ha Mergel). 
Oost 9,7 ton/ha mergel . . . 
(Ost 9,7 tl ha Mergel). 
Oost geen mergel Zuid . . . 

























N. 65 kg/ha als kalksalpeter op 7 Mei. 
P. 100 „ „ P206 als fosforzure voederkalk op 22 Maart. 
K. 200 K20 zwavelzure kali 
(51) A. 101. 
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Bewerkingen. 
In de eerste helft van Dec. werd het proefveld 10 à 12 cm diep gespit. 
Begin Maart werd geëgd. 11 en 12 April werden de aardappelen gepoot, daarna 
geëgd. Na het geven van de kalksalpeter op 7 Mei werd geschoffeld. 
Opmerkingen tijdens den groei. 
Hoewel goedgekeurd Friesch pootgoed werd gebruikt, bleven er nogal 
eenige stammen weg. 
Oogst. 30 Oct. gerooid. 
Opbrengst zie tabel 20 op bladz. 119. 
Bespreking. 
De invloed van het kopersulfaat is onregelmatig. Wij herinneren er aan 
dat op aardappelen slechts zelden een gunstige werking van kopersulfaat 
wordt vermeld. 
1929. Aardappelen, Eigenheimer. 
Doordat door een misverstand poters van verschillende herkomst werden 
gebruikt, welke deels van goede, deels van zeer slechte kwaliteit waren, 
zullen we dit jaar niet bespreken. 
Alleen dient vermeld dat op 17 April de volgende hoeveelheden Duitsche 





(52) A. 102. 
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(53) A. 103. 
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1930. Zomergerst (goudgerst). 
Grondonderzoek. 
Den 7en Aug. werden grondmonsters tot -f- 17 cm diepte genomen. Zie 
voor de uitkomsten van het onderzoek tabel 21. 
Bemesting. 
N. 60 kg/ha als chilisalpeter op 10 April. 
P . 100 „ „ P 2 0 5 als fosforzure voederkalk. 
K. 120 „ „ K 2 0 „ kalizout 40 %. 
Bewerkingen. 
Begin Februari gespit. 3 April de gerst naar 230 kg/ha gezaaid op 20 cm 
rijenafstand. Het zaad was met germisan ontsmet. 
Opmerkingen tijdens den groei. 
23 Mei. Op de ongemergelde veldjes s taat de gerst zeer slecht. Ze is 
veel minder ontwikkeld dan op de gemergelde, spichtig en heeft een lichte tot 
geelachtige kleur met de tijgering van de Hooghalensche ziekte. 
De gerst op de veldjes met kopersulfaat is donkerder van kleur dan die 
op de veldjes zonder kopersulfaat. 
17 Juni. De gerst zonder kopersulfaat is erg ontginningsziek. Met koper-
sulfaat lijdt ze niet aan deze kwaal. Met kopersulfaat en mergel geeft ze een 
heel goed gewas. 
Oogst en bespreking. 7 Aug. werd gezicht. Door het nat te weder na den 
oogst is deze verloren gegaan. We moeten er dus mede volstaan vast te stellen 
da t het kopersulfaat (50 kg/ha op 11 Oct. 1924 + 50 kg/ha op 16 Febr. 1927) 
zeer goed heeft nagewerkt. 
Durch nasses Wetter ist die Ernte verloren gegangen. Es hat sich aber gezeigt, 
dasz bei Düngung mit Kupfersulfat (50 kgjha am 11. Okt. 1924 + 50 kgjha 
am 16. Febr. 1927) die Gerste gesund geblieben ist, während sie ohne Kupfer-
sulfat sehr krank war. Das Kupfersulfat zeigt also gute Nachwirkung. 
(54) A. 104. 
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TABEL 21. 
Pr 47. Proef B te Wijster. Grondonderzoek 7 Aug. 1930. 
( Versuch B zu Wijster. Bodenproben vom 7. Aug. 1930.) 
Behandeling. 





West onbehandeld Noord 
(West Kontrolle-Parzelle Nord). 
West met kopersulfaat Noord 
(West mit 100 kg/ha Kupfersulfat Nord). 
West met 70 + 31 q/ha mergel 
(West mit 70 + 31 qjha Mergel). 
West met 70 + 31 q/ha mergel en kopcrsulfaat 
(West mit 70 + 31 qjha Mergel und 100 qjha Kupfersulfat). 
West met 97 + 73 q/ha mergel 
(West mit 97 + 73 qjha Mergel). 
West met 97 + 73 q/ha mergel en kopcrsulfaat 
(West mit 07 + 73 qjha Mergel und 100 qjha Kupfersulfat). 
West onbehandeld Zuid 
(West Kontroll-Parzelle Süd). 
West met kopersulfaat Zuid 
(West mit 100 kgjha Kupfersulfat Süd). 
Oost onbehandeld Noord 
(Ost Kontroll-Parzelle Nord). 
Oost met kopersulfaat Noord 
(Ost mit 100 kgjha Kupfersulfat Nord). 
Oost met 70 + 37 q/ha mergel 
(Ost mit 70 + 37 qjha Mergel). 
Oost met 70 + 37 q/ha mergel en kopersulfaat 
(Ost mit 70 + 37 qjha Mergel und 100 qjha Kupfersulfat). 
Oost met 97 + 66 q/ha mergel 
(Ost mit 97 + 66 qjha Mergel). 
Oost met 97 + 66 q/ha mergel en kopersulfaat 
(Ost mit 97 + 66 qjha Mergel und 100 qjha Kupfersulfat). 
Oost onbehandeld Zuid 
(Ost Kontroll-Parzelle Süd). 
Oost met kopersulfaat Zuid 

















































Pr 48. Proef C te Wijster, bouwland op ontginningszieken grond. 
Doel. Proeven over het bestrijden van de ontginningsziekte te nemen. 
Aanleg. 21 Aug. 1923 werd het proefveld uitgezet en bemonsterd. Op 
5 en 8 April 1924 werd de mergel gestrooid naar respectievelijk 24 en 68 q/ha. 
De mergel bevatte krap 85 % koolzure kalk. 
(55) A. 105. 
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8 tot 16 April werden de organische meststoffen aangebracht. 
Afgezien van mergel en kopersulfaat (zie 28 Nov. 1924) zijn er dus 




1, 3, 5, 7, 9, 11, 










(Behandlungen, ausgenommen Biergel und Kupfersulfat). 
Controle. 
( Kontroll-Parzellen). 
Koemest 40 ton/ha. 
(Kuhmist 40 tjha. 
Paardemest 40 ton/ha. 
(Pferdemist 40 tjha. 
Varkonsmest 40 ton/ha. 
(Schweinemist 40 tjha. 
Koemest geïnfecteerd met stadscompost 40 ton/ha (4/5 koemest, 
1/5 compost). 
(Kuhmist infiziert mit städtischem Kompost 40 tjha (4jö Kuhmist, 
1J5 Kompost)). 
Stadscompost 8 ton/ha, dat is zooveel als voor infectie van de koemest 
en het mengsel (zie later) werd gebruikt. 
(Städtischer Kompost S tjha, das ist soviel als für das Infizieren 
gebraucht wurde. ) 
Mengsel koe-, paarde- en varkensmest -f- beer geïnfecteerd, met 
stadscompost 37 ton/ha. 
Gemisch von Kuh-, Pferde- und Schweinemist mit Fäkalien, infiziert 
mit städtischem Kompost, 37 tjha). 
Stadscompost 40 ton/ha. 
(Städtischer Kompost 40 tjha.) 
Beer 40 ton/ha. 
(Fäkalien 40 tjha). 
Men zie den plattegrond. 
De infectie met stadscompost werd om de volgende redenen beproefd. 
Het was reeds bekend dat stadscompost de ontginningsziekte voorkwam. 
Daar wij destijds vermoedden dat ontginningsziekte door lagere organismen 
werd veroorzaakt, dachten wij dat de gunstige werking van stadscompost 
hierin bestond, dat onder haar invloed de bodemflora veranderde. Omdat het 
gebruik van stadscompost veelal groote transportkosten met zich brengt, 
zou het gewenscht zijn als men op de ter plaatse aanwezige organische stoffen 
deze gunstige werking kon overbrengen. 
Grondsoort. Ontgonnen heidegrond. Voor het grondonderzoek zie men 
tabel 23. 
(56) A. 106. 
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ë Beer 40 ton/ha 
Ä Controle 
Stadscompost 40 ton/ha 
Controle 
Mengsel 37 ton/ha 
Controle 
Stadscompost 8 ton/ha 
Controle 
Koemest geïnfecteerd met stadscomp. 40 ton/ha 
Controle 
Varkensmest 40 ton/ha 
Controle 
Paardemest 40 ton/ha 
Controle 
Koemest 40 ton/ha 
Controle 
(57) A. 107. 
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1924. Aardappelen (Eigenheimer). 
Omdat nog geen kopersulfaat was gebruikt, bespreken wij dit gewas niet. 
1925. Witte haver (zege). 
Grondonderzoek. 
Den 15den Maart werden 12 grondmonsters genomen, ni. van de strooken 5, 
9, 13 en 15 ieder drie monsters, en wel onbemergeld zonder kopersulfaat, 
24 q/ha mergel en 68 q/ha mergel. Er werd 12 tot 14 cm diep bemonsterd. 
Voor de uitkomsten zie men tabel 23. 
TABEL 23. 
Pr 48. Proef C te Wijster, grondonderzoek van 15 Maart 1925. 



















(24 qjha Mergel). 
(24 qjha Mergel). 
(24 qjha Mergel). 
(24 qjha Mergel). 
(68 qjha Mergel). 
(68 qjha Mergel). 
(68 qjha Mergel). 
(68 qjha Mergel). 
























































(58) A. 108. 
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Bemesting. 
N. 400 kg/ha chilisalpeter. 
P. 800 „ slakkenmeel. 
K. 300 „ kalizout 40 %. 
Kopersulfaat 50 kg/ha op 28 November 1924. 
Bewerkingen. 
17 Maart breedwerpig 2% hl/ha haver gezaaid. Het zaad was met germisan 
ontsmet. 
Opmerkingen tijdens den groei. 
Het gewas leed erg door de larve van de fritvlieg. Het kopersulfaat werkte 
duidelijk gunstig, maar de hoeveelheid was blijkbaar te klein om ontginnings-
ziekte te voorkomen, zelfs op de compoststrook. (De gegeven hoeveelheid 
stadscompost was dus veel te gering.) 
Oogst. 
Wegens den slechten stand (fritvliegschade, onkruid en ontginningsziekte) 
het gewas den 3den Juli gemaaid. 
Der Weiszhafer (Svalöfer Siegeshafer) litt sehr durch die Larve der Fr itf liege. 
Das Kupfersulfat (50 kg/ha am 28. November 1924) wirkte deutlich günstig, 
aber die Menge war ersichtlich zu gering, selbst wo städtische Kompost gegeben 
war. Die Kompostmenge (40 t/ha April 1924) war also viel zu gering um die 
Urbarmachungskrankheit vorzubeugen. 
Pr 49. Ontginningsziekteproefveld te Hilversum. 
Doel. Middelen te vinden om de ontginningsziekte te bestrijden. 
Aanleg. Het proefveld werd in het voorjaar van 1925 aangelegd. De 
organische meststoffen en de eerste hoeveelheid kopersulfaat werden toen 
gegeven. Ook de bezanding (object 6) had toen plaats. Voor het proefplan 
zie men den plattegrond. 
Grondsoort. Ontginning op zandgrond. 
(59) A. 109. 
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1925. Haver, gouden regen. 
Bemesting. 
Voor de organische meststoffen zie men den plattegrond. 
N. 300 kg/ha chili op de veldjes, die organische meststoffen kregen; 
350 kg/ha chili op de veldjes, die enkel kunstmest ontvingen. 
P en K. Niet aangeteekend. 
50 kg/ha kopersulfaat hij den aanleg, zooals op den plattegrond is aangeduid. 
Opmerkingen tijdens den groei. 
De zwaardere stikstof bemesting maakte, dat de haver op de veldjes met 
organische stof veel weliger werd. 
Op 4 Mei werd aangeteekend, dat de haver goed stond. 
Op 18 Juni was de haver op de contrôleveldjes doodziek. Op de veldjes 
met organische mest was ze erg ziek. Op die met kopersulfaat was ze ook 
flink ziek, maar minder erg dan op die met organische mest. Men mag dus 
gerust aannemen, dat de hoeveelheden huisvuil, stadscompost en kopersulfaat 
te gering zijn geweest. 
Oogst. 
Den 21 sten Juli werd aangeteekend, dat geen opbrengsten bepaald zouden 
kunnen worden, omdat de haver daar over het algemeen te slecht voor was. 
Op de contrôleveldjes was ze vrijwel verdwenen. 
1926. Zomerrogge, Petküser. 
Met het zaaien werd op de daarvoor bestemde strook 100 kg/ha koper-
sulfaat gegeven. 
Opmerkingen tijdens den groei. 
De rogge vertoonde geen spoor van ziekte. Ze had gevulde aren en blank 
stroo. Op de veldjes, die voorjaar 1925 organische mest kregen, was ze wat 
weliger. Op de bezande veldjes was ze schraal. 
Oogst. 
Deze werd niet gewogen. 
(60) A. 110. 
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Pr 49. Ontginningsziekteproefveld te Hilversum. Aangelegd in voorjaar 1925. 
5,5 5 5,5 3 
(-• »4« »0-. H t-t—H 
Huisvuil 40 ton/ha voorj. 1925 la» 
Contrôle •* 
Kopersulfaat 50 kg/ha voorj. 1925 2a 
Contrôle 
Stalmest 40 ton/ha voorj. 1925 3» 
Controle 
Stalmest 364 q/ha -f- compost 36 
q/ha voorj. 1925 4a 
Controle 
Stadscompost 40ton/ha voorj. 1925 5a 
Controle 
Bezand voorj. 1925 6a 
Controle 
Huisvuil 40 ton/ha voorj. 1925 16 
Controle 
Kopersulfaat 50 kg/ha voorj. 1925 26 
Controle 
Stalmest 40 ton/ha voorj. 1925 36 
Controle 
Stalmest 364 q/ha + compost 36 
q/ha voorj. 1925 46 
Controle 
Stadscompost 40 ton/ha voorj. 1925 56 
Controle 
Bezand voorj. 1925 66 
Controle 
f^^j 100 kg/ha kopersulfaat in voorjaar 1926 
g ^ 50 „ „ „ ,. „ 1925 




1927. Witte haver. 
Grondonderzoek. 
Den 15den Augustus werden eenige grondmonsters genomen, om na te 
gaan waarom de haver op de bezande veldjes geheel mislukte. Het onderzoek 
gaf de uitkomsten, die men in tabel 24 vindt. 
TABEL 24. 
Pr 49. 






2a, 50 kg/ha kopersulfaat voorjaar 1925 
6a, bezand in 1925 
Aanliggende controles van 6a 
2b, 50 kg/ha kopersulfaat voorjaar 1925 
6b, bezand in 1925 







Men ziet, dat de bezande veldjes een veel lageren kalktoestand hebben. 
Bemesting. 
Er werd met kustmest bemest. Soort en hoeveelheid werden niet aan-
geteekend. 
Opmerkingen tijdens den groei. 
Bij de aanteekeningen, die we op 8 Juli maakten, bleek, dat de grond van 
het proefveld zeer ongelijk was, wat het veroorzaken van ontginningsziekte 
betreft. Men kon dit aan den verschillenden ziektegraad van de haver op 
de controle veldjes waarnemen. Verder bleek de gunstige werking van het 
kopersulfaat. Op overigens goede strooken kwam het voor, dat de haver 
zonder kopersulfaat hier en daar witte pakjes had. Deze verdwenen op de 
streep af, waar kopersulfaat was aangewend. Er waren ook zeer zieke strooken, 
voor zoover geen kopersulfaat was aangewend. Met 100 kg/ha kopersulfaat 
was daar het gewas gezond. 
Bij het rijpen bleek, dat de haver met kopersulfaat mooier stroo had. 
Die met 150 kg/ha was korter dan die, welke 50 of 100 kg/ha ontving. 
Oogst. 
De opbrengst werd niet bepaald. 
(62) A. 112. 
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1928. Witte haver (zege). 
Bemesting. 
N. 100 + 250 kg/ha chili op 16 Maart en 27 April. 
P . 670 kg/ha slakkenmeel in Januari . 
K. 330 „ kalizout 40 % „ „ . 
De bezande veldjes kregen 30 (a) of 18 (b) q/ha mergel in Januari . (Deze 
werd met een mestgreep door den grond gewerkt.) 
Opmerkingen tijdens den groei. 
Er werd zoo goed als geen ontginningsziekte waargenomen. Er was nogal 
wat vogel- en konijnenvraat. 
Oogst. 
De opbrengst werd niet bepaald. 
Pr 51. Ontginningsziekteproefveld te Marum. 
Doel. Het vinden van middelen om de ontginningsziekte te bestrijden. 
Aanleg. Het proefveld werd in het voorjaar van 1925 aangelegd. Men 
zie den plattegrond en het verslag van 1925. 
Grondsoort. Het perceel, waarop het proefveld ligt, is in 1922—1923 
ontgonnen. Het was „bonte" grond, maar het hoofdgewas was toch dopheide 
en zeer veel bentgras (Molinia). Er werd getweevoord, maar de totale diepte 
van bewerking bedroeg slechts 15 à 18 cm. De zoo ontstane bouwvoor bestond 
dus uit de bovenste humusrijke zode en het daaronder liggende grijsachtige, 
ook vrij humusrijke, zand. Het dieper liggende bruinachtige zand werd zoo 
goed als nergens geraakt. 
In 1923 werden aardappelen verbouwd, die een tamelijk gewas gaven. 
De bemesting bestond uit 600 kg/ha chili, 600 kg/ha super, 700 kg/ha patent-
kali en 3200 kg/ha mergel. 
In 1924 was het gewas winterrogge, die vrij erg aan ontginningsziekte leed. 
Ze werd bemest met 400 kg/ha chili, 800 kg/ha slak en 800 kg/ha kalizout 20%. 
Midden October 1924 werd een grondmonster genomen. Het onderzoek 
gaf 12 % humus, p H 5,1, kalktoestand — 11. 
(63) A. 113. 
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Pr. 51. Ontginningsziekteproefveld te Marum. 
Aanleg voorjaar 1925, doch het Beccari-materiaal werd 
30 Maart 1926 gegeven. 
-10 >!« 10 i*—10 »i« 10-
turfasch 4 ton/ha. 
kunstmest. 
anthracietasch 4 ton/ha. 
sintels 4 ton/ha. 
kunstmest. 
bloedmeel 025 kg/ha. 
varkensmest 40 ton/ha. 
kunstmest. 
stalmest + comp. 40 
ton/ha. 
compost 40 ton/ha. 
kunstmest. 
huisvuil zonder asch 15 
ton/ha. 
kunstmest. 
stalmest + comp. 40 
ton/ha. 
compost 40 ton/ha. 
kunstmest. 
huisvuil zonder asch 15 
ton/ha. 
turf asch 4 ton/ha. 
kunstmest. 
anthracietasch 4 ton/ha. 
sintels 4 ton/ha. 
kunstmest. 
bloedmeel 625 kg/ha. 
varkensmest 40 ton/ha. 
kunstmest. 
Beccari-mate-
riaal op 30-3-1028 
naar 50 ton/ha. 
kopersult'aat 
50 kg/ha. 
(64) A. 114. 
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1925. Witte haver (zege). 
Bemesting. 
Kunstmest. 
N. 400 kg/ha chili op 25 April aan de veldjes „kunstmest" , „sintels", 
„anthracietasch" en „turfasch"; 
335 kg/ha chili op 25 April aan de huisvuilveldjes. 
P . 700 kg/ha slakkenmeel in Februari aan het geheele veld. 
K. 800 „ patentkali „ Maart „ „ „ „ . 
Kopersulfaat 50 kg/ha volgens den plattegrond op 6 April. 
Andere meststoffen. (Zie voor de hoeveelheden den plattegrond.) 
Varkensmest met veel strooisel (stroo en afval van een hoop ingezet gras). 
Bloedmeel met 13,7 % N. 
Sintels, gewicht luchtdroog berekend. 
Anthracietasch, gewicht luchtdroog berekend. 
Turfasch, gewicht luchtdroog berekend. 
Huisvuil zonder asch. 
Stadscompost. 
Stalmest + stadscompost 4 : 1 . 
Al deze meststoffen werden 6—11 April gegeven. 
Bewerkingen. 
In Maart werd het proefveld enkele koeren met cultivator en eg bewerkt. 
Na het geven der meststoffen werd het 6 à 8 cm diep geploegd (11—14 April). 
Den 15den April werd de haver naar ongeveer 2 hl/ha gezaaid. Het zaad was 
met germisan ontsmet. 
Opmerkingen tijdens den groei. 
Overal waar geen kopersulfaat was gebruikt, werd de haver ziek. De ziekte 
was niet overal even erg; ook bleek het veld in dit opzicht niet geheel ge-
lijkmatig. Met kopersulfaat was de haver overal zoo goed als gezond en 
vormde een uitstekend gewas, dat met het zichten op het Noordeinde sterk 
legerde. Wel waren hier en daar nog wat looze of half looze pluimen. 
Zonder kopersulfaat was het gewas bij het zichten, behoudens wat betere 
strooken op het zuideinde (ongelijkheid van liet veld), zeer slecht. Het stroo 
5 (65) A. 115. 
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was kort, veel korter dan met kopersulfaat, en nog erg groen en er waren 
zeer veel nieuwe spruiten. Goed geladen pluimen kwamen zeer weinig voor. 
Eind September was de stoppel op de veldjes zonder kopersulfaat sterk 
uitgeloopen, op de veldjes met kopersulfaat weinig of niet. 
Oogst. 
20 en 21 Augustus werd gezicht. De kopersulfaatstrooken werden in 
hun geheel gezicht vanwege het legeren op het noordeinde. 
Opbrengst. 
Wij moeten dus volstaan met de gemiddelde opbrengst zonder en met 
kopersulfaat. Zie tabel 25. 
TABEL 25. 
Pr 51. Ontginningsziekteproefveld te Marum. 
(Versuch über Urbarmachungskrankheit zu Marum 1925 Weiszhafer, Svalöfer 
Siegeshafer). 
A a n d u i d i n g . 
Zonder kopersulfaat 
(Ohne Kupiersulfat J. 
Met kopersulfaat 

































of als men de gemiddelde waarden zonder kopersulfaat op 100 stelt: 
Zonder kopersulfaat . . . 
(Ohne Kupfersulfat). 
Met kopersulfaat . . . . 




















Hoewel ook met kopersulfaat de korrelopbrengst niet hoog is (op het deel 
van het veld met kopersulfaat was trouwens nogal wat musschenschade), 
is de vermeerdering in hoeveelheid en qualiteit van de korrel toch enorm. 
(66) A. 116. 
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1926. Koolrapen, Engelsche blauwkop en op de veldjes löa, lâa en lb 
witte haver, zege. 
Grondonderzoek. 
Op 8 Mei werden alle veldjes, behalve 10a, 13a en 76 bemonsterd, zonder 
en met kopersulfaat te zamen. De monsters werden ongeveer 10 cm diep 
genomen. In tabel 26 vindt men de uitkomsten van het onderzoek. 
TABEL 26. 
Pr. 51. Ontginningsziekteproefveld Marum, 8 Mei 1926. 
(Versuch über Urbarmachungskrankheit zu Marum. Bodenproben vom 8. Mai 
1926). 




C 5 ^ 
pH. 




















9. Huisvuil zonder asch 





12. Stalmest + stadscompost . . 





































































































N. 90 kg/ha als natronsalpeter op 2 Juni . 
P . 120 „ P2O5 a l s slakkenmeel op 26 Februari. 
K. 250 „ K 2 0 „ kalizout 40 % „ 26 
Mergel naar 20 à 48 q/ha al naar humusgehalte en kalktoestand op 8 Mei. 
De bemergeling geschiedde op 24 Mei. 
Haver. 
N. 50 kg/ha als natronsalpeter op 18 April. 
P . 120 „ P2O5 als slakkenmeel op 26 Februari. 
K. 250 „ K 2 0 „ kalizout 40 % „ 26 
Beccarivuil 50 ton/ha op 30 Maart. 
Beccarivuil is volgens het systeem Beccari vergist stadsvuil. Het werd 
in drieërlei samenstelling (A, B en C) gebruikt. 
Bewerkingen. 
Eind September 1925 een paar maal gecultivaterd en geëgd. In de tweede 
helft van Maart gecultivaterd, geëgd, geploegd, geëgd. 
30 Maart het Beccari-vuil gegeven en licht met den greep door het bovenste 
laagje gewerkt. Daarna op deze veldjes haver gezaaid; het zaad was met 
germisan ontsmet. 
Den 22sten Mei werd het voor koolrapen bestemde deel van het proefveld 
met het schoffeltuig bewerkt en daarna geëgd. Na het geven van de mergel 
op 24 Mei werd deze bewerking herhaald. Denzelfden dag werden de kool-
rapen gezaaid op een rijenafstand van 40 cm. 28 Juni—3 Juli werden ze 
op één gezet. 
Opmerkingen tijdens den groei. 
Koolrapen. Er werd geen werking van het kopersulfaat waargenomen. 
Haver. 14 April stond de haver boven den grond. Op 15 Mei was de 
haver zonder kopersulfaat of vuil op de veJdjes 10a en 13a in stand achter 
bij die, welke kopersulfaat of Beccari-vuil had ontvangen. Dit zelfde verschil 
werd op 24 Mei in nog sterker mate waargenomen. Op 2 Juni was het nog 
meer uitgesproken. Op de stukjes zonder kopersulfaat was de haver toen 
veel minder ontwikkeld en lichter van kleur. De bladeren waren geelstrepig 
en hadden erg licht gekleurde bladranden. Op 76 was eerst nauwelijks werking 
van het kopersulfaat te zien, op 14 Juni echter was de haver zonder koper -
(68) A. 118. 
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sulfaat of vuil pleksgcwijs typisch ontginningsziek. Ten slotte ging op alle 
drie de veldjes de haver met vuil en met kopersulfaat legeren, terwijl die 
zonder kopersulfaat bleef staan. Op veldje 13a leed de haver op „vuil" daar-
door erg. 
Oogst. 
Op 16 Augustus werd de haver gezicht. De koolrapen werden 15—20 No-
vember gerooid. 
Opbrengst. 
In tabel 27 vindt men de haver- en in tabel 28 de koolrapenopbrengsten. 
TABEL 27. 
Pr. 51. Ontginningsziekteproefveld te Marum. Zegehaver 1926. 
(Versuch über Urbarmachungskrankheit zu Marum. Svalöjer Siegeshafer 1926). 
Bijzondere behandeling. 
(Besondere Düngemittel). M(3 
q/ha 








op 100 gesteld. 
(Ohne Kupfer-
sulfat = ïoo ; . 







(Nach System Beccari vergährtc städ-




(Kupfersulfat 50 kgjha). 
Beecari C 
(Nach System Beccari vergährtc städ-




(Kupfersulfat 50 kgjha). 
Beecari A 
(Nach System Beccari vergährtc städ-


























































Zie opmerkingen tijdens den groei. (Miszlungen duch Lagerfrucht). 
(69) A. 119. 
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TABEL 28. 
Pr 51. Ontginningsziekteproefveld te Marum. Koolrapen (Engelsche 
Blauwkop) 1926. 
(Versuch über Urbarmachungskrankheit zu Marum. Kohlrüben 1926.) 










































Huisvuil zonder asch 





Stalmest + stadscompost 
(Stalldünger + städtischen Kompost). 
Controle 
(Kontroll-Parzelle). 






































































Haver. Het koper sulfaat heeft de opbrengst aanmerkelijk verhoogd. 
Behalve bij „Beccari C korrel" was dit ook met het Beccari-vuil het geval. 
(70) A. 120. 
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De geringere korrelopbrengst van dit object is wel aan schade door legeren 
te wijten. 
Koolrapen. Als men aan de kleine verschillen in opbrengst waarde wil 
hechten, heeft het kopersulfaat eerder na- dan voordeelig gewerkt. 
Pr 52. Ontginningsziekteproefveld te Kolham. 
Doel. In de streek, waar het proefveld lag, konden vele boeren geen 
witte haver verbouwen. Deze gaf geen korrel. Soms traden ook de witte 
punten van de ontginningsziekte op. Het stroo kreeg ook niet de normale 
blanke kleur. Er werd daarom zwarte haver verbouwd, maar deze rijpt tegelijk 
met de rogge, wat te veel opeenhooping van werk gaf. 
Aanleg. Het perceel droeg in 1924 witte haver, die geen korrel gaf, 
terwijl bladscheden en -schijven paarsbruin van kleur bleven. Den 14den 
November werd het proefveld uitgezet, maar de organische meststoffen 
werden pas den 12den Maart gegeven. Men zie tabel 29, den plattegrond 
en het verslag van 1925. 
Grondsoort. Het proefveld ligt op ouden dalgrond aan den rand van 
de veenkoloniën. Den 14den November 1924 werden oost- en westhelft be-













De bouwvoor is 18 à 20 cm dik. Daaronder zit een zwart laagje van b.v. 
7 cm dikte. Daaronder soms bruingeel zand, soms wat loodzand, soms bruinig 
veen. 
(71) A. 121. 
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(72) A. 122. 
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1925. Witte haver, zege. 
Kunstmest. 
N. 400 kg/ha chili aan de veldjes, die enkel kunstmest kregen op 30 Maart, 
200 „ „ „ „ „ , - 20 ton/ha stadscompost kregen. 
Geen chili aan de andere veldjes. 
P. 500 kg/ha slakkenmeel aan het geheele proefveld op 3 Maart. 
K. 400 „ kalizout 40 % „ „ „ „ „ 3 „ . 
Kopersulfaat 50 kg/ha volgens den plattegrond in begin Maart. 
Organische mest. (Op 12 Maart.) 
Object 2. 20 ton/ha stadscompost. 
„ o. 40 „ „ 
„ 5. 40 „ stalmest. 
„ 6. 40 „ mengsel 3 stalmest + 1 stadscompost. 
Het mengsel had van omstreeks 20 November op een hoop gelegen. De 
reden voor het gebruik zetten we reeds bij proefveld Pr 48, proef C te Wijster 
op blz. 122 uiteen. 
Bewerkingen. 
In den winter werd het proefveld geploegd. Na het opbrengen der orga-
nische meststoffen op 12 Maart werd gecultivaterd. 19 Maart werd de haver 
gezaaid, het zaad was met germisan ontsmet. 
Opmerkingen tijdens den groei. 
In het begin van den groei was duidelijk zichtbaar, dat de veldjes, die 
enkel organische mest ontvingen aan stikstof gebrek leden. Het gewas leed 
vrij erg door de droogte en bleef te kort. Toen de haver rijp was, zag men 
op vele veldjes een gunstige werking van het kopersulfaat. De pluimen van 
het gewas met kopersulfaat waren beter gevuld. 
Oogst. 
Begin Augustus werd gezicht. 
Opbrengst. 
De oogst van de oost- en de westhelft werd te zamen gevoegd. Men zie 
tabel 29. 
Beschouwing. 
Gemiddeld werd met kopersulfaat 19 % meer korrel met beter hl-gewicht 
geoogst. 
(73) A. 123. 
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40 ton/ha mengsel stalm. + stadscomp. 3:1 
(Gemisch Stalldünger-\-städt. Komp. 3:\). 
(im Mittel). 
Als zonder kopersulfaat = 1 0 0 . . . . 























































(74) A. 124. 
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(75) A. 125. 
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Pr 55. Kopersulfaatproefveld Marum. 
Doel. Op ontginningszieken grond verschillende hoeveelheden koper-
sulfaat met elkaar te vergelijken. 
Aanleg. Het proefveld werd op 3 Mei 1926 aangelegd. Men zie den 
plattegrond. 
De getallen in de veldjes geven kg/ha kopersulfaat aan (gegeven op 3 Mei 
1926). 
Î 

















Grondsoort. De grond is uit heide ontgonnen zandgrond, gelijk aan dien 
van Pr 51 en onmiddellijk daarnaast op hetzelfde perceel gelegen. Voor uit-
voerige beschrijving zie men dus aldaar. 
1926. Zomergerst (goudgerst). 
Bemesting. 
N. 400 kg/ha kalksalpeter. 
P. 700 „ slakkenmeel. 
K. 650 „ kalizout 20 %. 
Kopersulfaat op 3 Mei naar respectievelijk 0,50, 100 en 150 kg/ha. 
Opmerkingen tijdens den groei. 
Met koper sulfaat bleef de gerst gezond en liep de stoppel niet uit. 
Over de gerst op de veldjes zonder kopersulfaat werden de volgende aan-
teekeningen gemaakt: 
15 Mei. De gerst begint pleksgewijs al duidelijk ziek te worden, wat 
kenbaar is aan de lichte kleur en het slappe gewas. 
6 Juni. Er zijn witte punten aan de bladeren. De planten zijn in groei 
achter. 
(76) A. 126. 
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28 Juni. De gerst is doodziek. Ze heeft in erge mate witte punten aan 
de bladeren en is zeer kort. 
25 Augustus. De stoppel loopt weer uit. 
Opbrengst. Zie tabel 30. 
Beschouwing. 
Door het kopersulfaat is de korrelopbrengst gemiddeld 87 % verhoogd; 
de stroo-opbrengst 33 % en het hl-gewicht 3 %. Wat de korreloogst betreft, 
is het verschil enorm en zonder meer duidelijk. Bij de stroo-opbrengst wordt 
het achterblijven zonder kopersulfaat vooral door één der parallellen ver-
oorzaakt. Het betere hl-gewicht met kopersulfaat is ook niet zoo vaststaand. 
De gerst was onvoldoende gekort, wat mede het lage hl-gewicht zal ver-
oorzaakt hebben. 50 kg/ha kopersulfaat bleek voldoende. 
TABEL 30. 
Pr 55. Kopersulfaatproefveld te Marum. Zomergerst (goudgerst) 1926. 
(Versuch rn.it Kuppersuljaat zu Marum. Sommergerste (Svalöjer Goldgerste 
1926). 




50 kg/ha kopersulfaat. . . . 
(•50 kgjha Kupfersulfat). 
100 kg/ha kopersulfaat . . . 
(100 kgjha Kupfersulfat). 
150 kg/ha kopersulfaat . . . 



































































In de jaren 1927 t/m 1930 bleef het proefveld slapende. Er werden ook 
geen aanteekeningen gemaakt. In 1931 werden suikerbieten verbouwd; de 
opbrengsten der parallelveldjes klopten zeer slecht, zoodat geen conclusie 
mogelijk was. 
In 1932 stond er zomertarwe (van Hoek). Op 16 Juni vertoonde de tarwe 
op de veldjes zonder kopersulfaat een begin van witte punten aan de bladeren, 
ook was ze duidelijk minder ontwikkeld. Later werden geen aanteekeningen 
meer gemaakt. De opbrengst werd niet bepaald. 
(77) A. 127. 
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Pr 57. Kopersulfaatproefveld op bouwland, later grasland te De Harpel 
bij Vlachtwedde. 
Doel. Op ontginningszieken grond verschillende hoeveelheden koper-
sulfaat met elkaar te vergelijken. 
Aanleg. De aanleg had op 22 April 1926 plaats. Men zie den plattegrond. 
0 = geen koper sulfaat. 
50 = 50 kg/ha kopersulfaat op 
22 April 1926. 
100 = 100 kg/ha koper sulfaat op 
22 April 1926. 
150 = 150 kg/ha kopersulfaat op 










Grondsoort. De grond was ongeveer 16 jaar geleden uit lage heide ont-
gonnen en was volgens inlichting ontginningsziek. Het humusgehalte was 
18 %, terwijl de kalktoestand in Maart 1927 —6 was. 
1926. Haver, gouden regen, waaronder gras en klaver. 
Bemesting. 
Stalmest „een flinke laag"; 
kunstmest: 
N. 200 kg/ha chili. 
P. 400 „ „ super. 
K. 600 „ „ kalizout 20 %. 
Kopersulfaat volgens proef plan op 22 April. 
(78) A. 128. 
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Bewerkingen. 
Begin April werd de haver gezaaid. 
Opmerkingen tijdens den groei. 
22 Mei. De haver is mooi groen zonder verschil. 
5 Juni. De veldjes zonder kopersulfaat zijn typisch ziek (witte punten 
aan de bladeren, lichte bladranden) en blijven achter. 
18 Augustus. Het gewas zonder kopersulfaat is veel korter, holler en bevat 
veel looze korrel. 
Opbrengst. 
Het stroo werd niet gewogen. Voor den korreloogst zie men tabel 31. 
TABEL 31. 
Pr. 57. 








Zonder kopersulfaat . . . 
(Ohne Kupfersulfat). 
50 kg/ha kopersulfaat. . . 
(50 kg/ha Kupfersulfat). 
100 kg/ha kopersulfaat . . 
(100 kg/ha Kupfersulfat). 
150 kg/ha kopersulfaat . . 
































Kopersulfaat heeft de korreloogst verdubbeld. Door het slecht kloppen 
der parallellen valt over verschil in werking tusschen de verschillende hoeveel-
heden koper sulfaat niets te zeggen. 
1927. Grasland. 
Grondonderzoek. 
Zie bij „Grondsoort". 
(79) A. 129. 
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Bewerkingen. 
Er werd geweid, 1 keer gemaaid en weer geweid. 
Opmerkingen tijdens den groei. 
Er werden geen verschillen waargenomen. 
Opbrengst. 
Deze werd niet bepaald. 
Pr 61. Kopersulfaatproefveld A te Drouwenerveen. 
Doel. Het doel was de werking van kopersulfaat op ontginningszieken 
grond na te gaan. 










0 = geen kopersulfaat. 
50 = 50 kg/ha kopersulfaat in Maart 1926. 
100 - 100 „ „ „ „ „ 
150 = 150 „ „ 
1 
^ — io — » . 
>> 31 
Grondsoort. De grond is bezand moerasveen. 
1926. Winterrogge waaronder roode klaver. 
Bemesting. 
N. 300 kg/ha ch in Maart. 
P. 600 „ „ slak najaar 1925. 
K. 600 „ „ k—40 „ 
Kopersulfaat volgens plattegrond in Maart. 
(80) A. 130. 
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Opmerkingen tijdens den groei. 
23 April. De rogge op het westelijk veldje zonder kopersulfaat is erg 
licht van kleur. De planten zijn slap en hebben witte punten aan de bladeren. 
De oostelijke parallel teekent zich door een lichtere kleur af. 
4 Juni. De nu nog levende bladeren hebben op de veldjes zonder koper-
sulfaat geen witte punten. Het gewas op het westelijk veldje is erg hol en 
kort. Op het oostelijk veldje is de rogge iets korter dan op de veldjes met 
kopersulfaat en vele bovenste halmleden zijn gebogen. 
23 Juni. Het westelijke veldje zonder kopersulfaat is zeer slecht, hol 
en kort, terwijl de bovenste halmleden gebogen zijn. Het oostelijke veldje 
zonder kopersulfaat is nu ook aanmerkelijk korter dan de omgeving, terwijl 
de bovenste halmleden erg gebogen zijn. 
20 October. (Stand van de roode klaver). De veldjes zonder kopersulfaat 
teekenen zich duidelijk af (het oostelijke het sterkst) door minder goed 
ontwikkelde klaver. 
Oogst. 
Slechts de veldjes zonder kopersulfaat en die met 50 kg/ha kopersulfaat 
werden geoogst. 
Opbrengst. 
Zie tabel 32. 
TABEL 32. 
Pr 61. 
(Versuch A mit Kupfersulfat zu Drouwenerveen. Winterroggen 1926. 




50 kg/ha kopersulfaat . . . . 
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Beschouwing. 
Door 50 kg/ha kopersulfaat is de oogst veranderhalfvoudigd en normaal 
geworden (29.2 q/ha korrel). 
1927. Aardappelen, Eigenheimer. 




N. 200 kg/ha ch, 200 kg/ha za. 
P. 600 „ „ slak. 
K. 500 „ „ k—40. 
Opmerkingen tijdens den groei. 
4 Mei. De rogge staat erg hol. Geen verschillen te zien. Het geheele 
veld heeft een mooie donkere kleur. 
13 Juni. De rogge op het westveldje zonder kopersulfaat staat holler 
en is korter. Sommige bovenste halmleden beginnen te buigen. Op de oostelijke 
parallel buigen enkele bovenste halmleden. 
Oogst. 
9 Augustus werd gezicht. 
Opbrengst. 
Deze werd slechts van de veldjes zonder kopersulfaat en met 50 kg/ha 
kopersulfaat bepaald. Men zie tabel 33. 
TABEL 33. 
Pr 61. 
(Versuch A mit Kupfersulfat zu Drouwenerveen, Winterroggen 1928). 
Object. (Objekt). 
(Ohne Kupfersulfat). 
(50 kgjha Kupfersulfat). 
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De oogstvermeerdering door kopersulfaat is gering en door het slecht 
kloppen der parallellen eenigszins twijfelachtig. 
1929. Groene erwten (Unica). 
De proef werd slechts op het westelijke blanco-veldje en op het westelijke 
veldje met 50 kg/ha kopersulfaat genomen. 
Bemesting. 
P. 600 kg/ha slak. 
K. 600 „ „ k-Hl0. 
Opmerkingen tijdens den groei. 
Er werd geen verschil waargenomen. 
Oogst. 
Den 17en Augustus werden de erwten uitgetrokken. Op het veldje met 
kopersulfaat stond meer onkruid. 
Opbrengst. (Grüne Erbsen, Unica, 1929). 
Zonder kopersulfaat (Ohne Kupfersulfat) 40,6 q/ha korrel (Körner), 
hl-gewicht 82.2. 
50 kg/ha kopersulfaat (50 kg/ha Kupfersulfat) 36.— q/ha korrel (Körner), 
hl-gewicht 82.3 
Beschouwing. 
Terwijl erwten, volgens ervaring elders, wel ontginningsziek kunnen 
worden en dan geen of minder zaad geven, zien wij hier een oogstverlaging 
door het kopersulfaat. De vraag dringt zich op, of dit door het meerdere 
onkruid is veroorzaakt. 
1930. Winterrogge. 
Bemesting. 
N. 100 kg/ha ch. 
200 „ „ za. 
P. 600 „ „ slak. 
K. 500 „ „ k—40. 
(83) A. 133. 
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Opmerkingen tijdens den groei. 
Er werden geen verschillen gezien. 
Oogst. 
22 Juli gezicht. 
Opbrengst. 
Deze werd slechts van de veldjes met 0 en 50 kg/ha kopersulfaat bepaald. 
Men zie tabel 34. 
TABEL 34. 
Pr 61. 
(Versuch A mit Kupfersulfat zu Drouwnerveen Winterroggen 1930.) 
Object. (Objekt). 
Korrel. (Körner). 
Zonder kopersulfaat . . . 
(Ohne Kupfersulfat). 
50 kg/ha kopersulfaat. . . 





De parallellen kloppen niet mooi. Gemiddeld gaf 50 kg/ha kopersulfaat 
18 % meer korrel. 
Pr 62. Kopersulfaatproefveld B te Drouwenerveen. 
Doel. Het doel was de werking van kopersulfaat op ontginningszieken 
grond na te gaan. 
(84) A. 134. 
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Aanleg. Het proefveld werd in het voorjaar van 1926 aangelegd. Men 









0 = geen koper sulfaat. 
50 = 50 kg/ha kopersulfaat 10 Mei 1926. 
100 = 100 „ „ „ 10 „ „ 





De grond is bezand moerasveen met ongeveer 17 % humus (14 à 18%). 
1926. Suikerbieten. 
Bemesting. 
Stalmest: ongeveer 25 ton/ha in April. 
Kunstmest: 
N. 200 + 200 kg/ha ch op 10 Mei en 10 Juni. 
P. 600 kg/ha slak in Maart. 
K. 1400 „ „ kainiet in Maart. 
Kopersulfaat volgens plattegrond op 10 Mei. 
Bewerkingen. 
Eind April werd ongeveer 15 cm diep geploegd en direct daarna werd 
het bietenzaad met de hand in vierkantsverband gezaaid (40 X 40 cm). 
Den lOen Mei stonden de plantjes boven den grond en werd de eerste chili-
gift vermengd met het kopersulfaat uitgestrooid. 
(85) A. 135. 
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Opmerkingen tijdens den groei. 
23 Juni. De planten op de veldjes zonder kopersulfaat zijn veel kleiner 
dan op de andere veldjes. Volgens den boer zijn ze ook lichter van kleur, 
maar dit konden we door het zonnige weer niet nagaan. 
13 Juli. De veldjes zonder kopersulfaat zijn ver achter bij de andere. 
Men ziet evenwel geen afwijkende verschijnselen. 
15 September. De bieten op de veldjes zonder kopersulfaat hebben 
iets korter loof dan de andere. Ook is het groener, terwijl op de andere de 
bladeren al iets geel beginnen te worden. 
Op de veldjes met kopersulfaat ziet men nogal wat planten met iets 
geelbont blad, terwijl men die zonder kopersulfaat niet ziet. 
20 October. Zonder kopersulfaat is het loof iets groener en staat wat 
steiler. 
Oogst. 
Den 20sten October werd gerooid. 
Opbrengst. 
Zie tabel 35. 
TABEL 35. 
Pr 62. Kopersulfaatproefveld B te Drouwenerveen. Suikerbieten 1926. 
(Versuch B mit Kupfersulfat zu Drouwenerveen, Zuckerrüben 1926.) 
Object. (Objekt). 
Zonder kopersulfaat . . . 
(Ohne Kupfersulf at J. 
50 kg/ha kopersulfaat . . 
(50 kgjha Kupfersulfat). 
100 kg/ha kopersulfaat. . 
( 100 kgjha Kupfersulfat). 
150 kg/ha kopersulfaat. . 
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Beschouwing. 
Met kopersulfaat werd gemiddeld 44 % meer bieten en 60 % meer suiker 
geoogst, terwijl het gehalte beter was (17.4 % suiker tegen 15.8 zonder koper-
sulfaat). Tusschen de verschillende hoeveelheden kopersulfaat werd geen 
verschil gevonden. 
1927. Haver, zwarte president. 
Bemesting. 
N. bijna 400 kg/ha za. 
P. 600 kg/ha slak. 
K. 500 „ „ k - ^ 0 . 
Opmerkingen tijdens den groei. 
15 Juli. Over het geheel hangt het gewas iets. De beide veldjes zonder 
kopersulfaat staan iets meer overeind. Het westelijke veldje zonder koper-
sulfaat teekent zich af doordat de pluimen lichter gekleurd zijn. 
28 Juli. De beide veldjes zonder kopersulfaat teeken zich heel duidelijk 
af. Op het westelijke legert de haver wel iets, maar minder erg dan de om-
geving en de pluimen zijn heel slecht geladen. Op het oostelijke staat de haver 
nog zoo wat, terwijl de omgeving legert. Ook hier is de korrelzetting heel 
slecht. 
Opbrengst. 
Deze werd niet bepaald. 
1928. Winterrogge en Aardappelen (Thorbecke). 
Wegens den erg hollen stand van de rogge is een deel van het proefveld 
omgeploegd en met aardappelen bepoot. 
Opmerkingen tijdens den groei. 
9 Augustus. Op het roggeveld is het veldje zonder kopersulfaat duidelijk 
te vinden, doordat het minder ontwikkeld en slapper is. In de aardappelen 
ziet men geen verschil. 
Opbrengst. 
Deze werd niet bepaald. 
(87) A. 137, 
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1929. Aardappelen. 




N. 100 kg/ha ch en 200 kg/ha za. 
P. 600 „ „ slak. 
K. 500 „ „ k—40. 
Opmerkingen tijdens den groei. 
16 Mei. Geen verschil te zien. De rogge staat heel goed. 
Ook later werden geen verschillen waargenomen. 
Opbrengst. 
Deze werd niet bepaald. 
1931. Suikerbieten, Kühn P. 
Grondonderzoek. 
Den 2den November 1931 werden grondmonsters genomen. In tabel 36 
vindt men de uitkomsten van het onderzoek. 
TABEL 36. 
Pr 62. 
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T 3 | 
SS. 2 | 
Geen kopersulfaat . . . . 
(Ohne Kupfersulfat). 
50 kg/ha kopersulfaat. . . 
(50 hgjha Kupfersulfat). 
100 kg/ha kopersulfaat . . 
100 kg/ha Kupfersulfat). 
150 kg/ha kopersulfaat . . 
(ISO kg\ha Kupfersulfat). 



































N. 60 -f 45 kg/ha als ch op 27 Mei en 25 Juni . 
P . 400 kg/ha slak. 
K. 400 „ „ k ^ O . 
Bewerkingen. 
In de eerste helft van Mei werd het droogontsmette zaad met de hand 
in vierkantsverband (40 X 40 cm) gezaaid. 
Opmerkingen tijdens den groei. 
Op 8 Augustus stonden de bieten heel goed, maar op het westelijke veldje 
zonder kopersulfaat waren ze iets minder ontwikkeld dan op de rest van 
het veld. Over het geheele veld kwam hier en daar eenige bontteekening 
voor, zooals we die op 25 Augustus nader zullen bespreken. 
Den 25sten Augustus bezochten we het proefveld met Dr. E. BBANDEN-
BTJBG. We zagen geen verschillen, die met de grenzen der veldjes samen-
vielen. Volgens Dr. BRANDENBURG hadden vele bladeren de typische teekening 
van de veenkoloniale ziekte. 
Opbrengst. 
Deze werd niet bepaald omdat er oogenschijnlijk weinig verschil viel 
waar te nemen. 
Pr 63. Kopersulfaatproefveld C te Drouwenerveen. 
Doel. Het doel was de werking van kopersulfaat op ontginningszieken 
grond na te gaan. 
Aanleg. I n 1925 stond op dezen grond erg ontginningszieke rogge. Het 














50 kg/ha kopersulfaat begin Mei 1926. 
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Grondsoort. 
De grond is bezand moerasveen. 
1926. Aardappelen (Thorbecke). 
Bemesting. 
N. 200 kg/ha ch, 200 kg/ha za. 
P. 600 „ „ slak najaar 1925. 
K. 600 „ „ k ^ t O „ 
Kopersulfaat volgens plan begin Mei vermengd met het chilisalpeter 
uitgestrooid. 
Opmerkingen tijdens den groei. 
13 Juli. Men krijgt sterk den indruk, dat de aardappelplanten zonder 
kopersulfaat iets kleiner zijn. 
Opbrengst. 
Deze werd niet bepaald. 
1927. Winterrogge. 
Bemesting. 
N. 200 kg/ha ch, 200 kg/ha za. 
P. 600 „ „ slak. 
K. 500 „ „ k—40. 
Aanteekeningen tijdens den groei. 
28 Juli. De beide veldjes zonder kopersulfaat zijn thans te onderkennen 
doordat de rogge er iets meer tegen den grond ligt en de aren minder goed 
geladen zijn. 
Opbrengst. 
Deze werd niet bepaald. 
(90) A. 140. 
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1928. Aardappelen (Thorbecke). 
Bemesting. 
N. 350 kg/ha, ch en 300 kg/ha za. 
P. 400 „ „ slak. 
K. 600 „ „ k—40. 
Opmerkingen tijdens den groei. 
Op 9 Augustus was geen verschil te zien. 
Opbrengst. 
Deze werd niet bepaald. 
Pr 72 en 73. Kopersulfaatproefvelden op pere. 4 en 6 van de proefboerderij 
te Emmereompaseuum. 
Voor de verslagen dezer proefvelden zie men de verslagen der proef-
boerderijen te Borgercompagnie en Emmereompaseuum 1928 bladz. 103, 
1929 bladz. 120, 1930 bladz. 130, 1931 bladz. 143 en 1932 bladz. 150. 
Er werd in deze jaren zes keer witte haver (zege van Svalöf) verbouwd 
Vier keer werd geen invloed van het kopersulfaat op de korrelopbrengsten 
waargenomen. In 1928 werd op Pr 72 met kopersulfaat 21 % meer korrel 
verkregen, in 1932 op Pr 73 99 % meer. Het is dus veilig op nieuwen dal-
grond, die geen stadscompost ontving, voor gevoelige gewassen kopersulfaat 
te gebruiken. Op beide proefvelden werd het naar 75 kg/ha op 22 Maart 1928 
aangewend. De groote werking op Pr 73 werd dus 4 jaar na de aanwending 
verkregen. (Het humusgehalte van Pr 73 is 12% %)• 
Pr 74. Vuilproef te Drijber. 
Doel. Het eigenlijke doel was gewoon huisvuil, vergist huisvuil en stads-
compost met elkaar te vergelijken. In 1929 werd ook kopersulfaat in de 
proef opgenomen. 
Aanleg. Zie den plattegrond. De aanleg in voorjaar 1928 had plaats 
op een perceel grond, dat in den winter van 1927 op '28 uit heideveld is 
ontgonnen door het eerst enkele malen te vleugelen, daarna ongeveer 25 cm 
diep te ploegen en vervolgens weer enkele keeren te vleugelen. Door deze 
(91) A. 141. 
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bewerking werd de grond heel mooi fijn. Men zag nog slechts kleine stukjes 
zode. 
Pr 74. Vuilproef Drijber. Plattegrond. 
Gearceerd = kopersulfaat. 
Grondsoort. De bovenlaag van het heideveld bestond uit een sterk door-
wortelde, meest buinachtige, dikke heide zode. Bij het ploegen (ongeveer 
25 cm diep) kwam slechts weinig en dan nog meest zwartachtig zand boven. 
Na het ploegen was het humusgehalte krap 8 %, de pH 4.2 en de kalk-
toestand —33. 
Begin April 1928 werd, vóór de laatste maal vleugelen, 2 ton/ha Limburg-
sche kalkmengsel uitgestrooid. 
1928. Aardappelen (Roode star). 
1929. Witte haver (zege van Svalöf). 
Er kwam slechts weinig ontginningsziekte voor. Beperken we ons tot 
de veldjes die enkel kunstmest ontvingen, dan geeft de proef de volgende 
uitkomsten. 
(92) A. 142. 
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Bemesting. 
N. 400 kg/ha chiJi op 24 Mei. 
P. 800 „ „ slak. 
K. 800 „ „ k—20. 
Koper sulfaat 100 kg/ha op 24 Mei. 
Bewerkingen. 
De haver werd laat gezaaid en kwam eerst den Ssten Mei op. 
Opmerkingen tijdens den groei. 
14 Juni. Op het geheele proefveld staat de haver tamelijk goed. Er 
zijn geen opvallende verschillen. Op één der kunstmestveldjes zonder koper-
sulfaat komt een ontginningszieke plek voor (witte punten aan de bladeren). 
10 Juli. Men ziet geen duidelijke ontginningsziekte; hier en daar enkele 
pluimen welke wit beginnen te worden en enkele witte punten aan de 
bladeren. 
Oogst. 
23 Augustus werd de haver gezicht. 
Opbrengst. 
Zie tabel 37. 
TABEL 37. 
Pr 74. Vuilproef Drijber. Zegehaver 1929. 
(Versuch mit Kupfersulfat zu Drijber Weiszhafer (Svalöfer Siegeshafer) 1929.) 
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Beschouwing. 
Met kopersulfaat werd gemiddeld 2,5 i 3,7 q/ha korrel meer geoogst. 
Het staat dus geenszins vast, dat dit opbrengstverschil door het kopersulfaat 
is veroorzaakt. 
Pr 106. Vergelingsziekteproefveld Hebrecht. 
Doel. Het doel was het optreden van vergelingsziekte in bieten bij ver-
schillende bemestingen na te gaan. 


























































Het proefveld werd 30 April tot 2 Mei 1931 aangelegd. 
(94) A. 144. 
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Grondsoort. De grond bestaat uit humeuzen zandgrond, daaronder volgt 
een pikkige laag en dan bruin zand. De bouwvoor (ruim 12 cm) bevat 9% humus. 
1931. Voederbieten (Barres van Sludstrup) en suikerbieten. 
Grondonderzoek. 
Den 27sten Maart werd een gemiddeld monster uit de bouwvoor (ruim 
12 om) genomen. Het onderzoek gaf 9 % humus, pH 5,5 en kalktoestand — 10. 
Bemesting. 
N. 7 q/ha chili aan de veldjes, die enkel km kregen. 
2 „ „ „ „ „ , „ stalmest of stadscompost kregen. 
P. 6 „ slak in herfst 1930. 
K. 4 „ k-40 „ „ 1930. 
2 „ zwavelzure kali op 1 Mei. 
Stalmest en stadscompost werden naar 80 ton/ha op 30 April gegeven; 
het koper sulfaat op 2 Mei volgens plan. 
Bewerkingen. 
Maart/April. Het perceel eenige malen bewerkt met cultivator en egge. 
30 April proefveld uitgezet; stalmest en stadscompost gegeven. 
1 Mei. Ongeveer 12 cm diep geploegd. Zwavelzure kali uitgestrooid en 
ingeëgd. 
2 Mei. Het kopersulfaat uitgestrooid en ingeëgd. 
4 Mei. De bieten gezaaid op 50 cm rijenafstand. 
Per veldje 21 rijen voederbieten en 4 rijen suikerbieten. Het zaad was 
met germisan ontsmet. 
1 Juni op bosjes geschoffeld en 4 Juni op één gezet (afstand in de rij 40 cm). 
Opmerkingen tijdens den groei. 
15 Mei kwamen de bieten regelmatig op. Op 22 Mei stonden ze goed, 
maar op 1 Juni werd aangeteekend, dat bietenvlieg en aaskever vrij wat 
schade deden. 
Op 13 Juni waren de planten op de stalmest veldjes en vooral op de stads-
compostveldjes beter ontwikkeld dan op de veldjes, die enkel kunstmest kregen. 
Op 3 Juli werd aangeteekend, dat hier en daar veel misplaatsen waren. 
Den 6den Juli werd het proefveld door zwaren regelval geteisterd. 
In Augustus werd het optreden van de door BRANDENBURG beschreven 
door een Pythium-soort veroorzaakte vergelingsziekte 1) geconstateerd. 
Kopersulfaat had daar niets tegen geholpen. Stalmest en stadscompost wel. 
l) Zie E. BRANDENBURG, Onderzoekingen over ontginningsziekte, Tijdschrift over 
plantenziekten, 37e Jaargang, 1031, blz. 17. 
(95) A. 145. 
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Opbrengst. Zie tabel 38. 
Beschouwing. 
Als men het groote verschil in opbrengst tusschen de parallellen in aan-
merking neemt, kan van een invloed van het kopersulfaat op de opbrengst 
niet gesproken worden. 
TABEL 38. 

































































100 kg/ha kopersulfaat. 
Gemiddeld 
300 kg/ha koporsulf aat . 
Gemiddeld 
80 ton/ha stalmest . . 
Gemiddeld 
80 ton/ha stadscomp. . 
Gemiddeld 
(96) A. 146, 
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Kopersulfaathoeveelheidsproefveld J. Klazinga, Opende. 
Doel. Op ontginningszieken grond een proef met kopersulfaat op bieten 
te nemen. 













De getallen in de veldjes geven het aantal kg/ha koper sulfaat aan. 
Grondsoort. Ontgonnen lage heidegrond. Het grondonderzoek van 30 Oc-
tober 1926 gaf I214 % humus, pH 5,9, kalktoestand — 7. 
1926. Voederbieten en suikerbieten. 
Grondonderzoek. Zie bij grondsoort. 
Bemesting. 
Zware stalmestbemesting. 
In kunstmestvorm : 
N. 600 kg/ha chili even na het zaaien. 
P. 700 „ super. 
K. 1500 „ k-20. 
Ca. 12% ton/ha mergel. 
Kopersulfaat volgens plan op 25 Mei. 
Bewerkingen. 
Vóór het ploegen in het voorjaar werd 5% ton/ha mergel door den grond 
gewerkt, daarna werd de stalmest gegeven en vervolgens geploegd. Daarop 
werd 7 ton/ha mergel ingeëgd. Omstreeks 12 Mei werden de bieten gezaaid. 
Gedurende den groei werden ze natuurlijk schoon gehouden. 
7 (97) A. 147. 
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Opmerkingen tijdens den groei. 
Op 26 Juni werd aangeteekend, dat de planten op de veldjes zonder 
kopersulfaat minder ontwikkeld waren. In het laatst van den groei was er 
weinig of geen verschil meer te zien. 
Oogst. 
In het laatst van October werden de bieten gerooid. 
Opbrengst. Zie tabel 39. 
TABEL 39. 
Proefveld J. Klazinga, Opende 1926. 






(50 hg/ha Kupfersulfat). 
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(100 kgjha Kupfersulfat). 
150 kg/ha kopersulfaat 
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Gemiddeld kan men zeggen dat dooi 100 kg/ha kopersulfaat de bieten-
oogst met 35 % verhoogd is. Bij de voederbieten was 50 kg/ha niet voldoende. 
Meer dan 100 kg bleek overbodig. Op het suikergehalte had het kopersulfaat 
geen invloed. 
(98) A. 148. 
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III. SAMENVATTING. 
De belangrijkste resultaten van de hier besproken proeven werden reeds 
in de in de inleiding genoemde publicaties vermeld en verder wat de proeven 
44 (ontginningsziekteproefveld te Jipsinghuizen), 72 en 73 (kopersulfaat-
proefvelden op de perceelen 4 en 6 van de proefboerderij te Emmercompas-
cuum) betreft, op de reeds vermelde plaatsen in de jaarverslagen van de 
Vereeniging tot exploitatie van proefboerderij en in de Veenkoloniën behandeld. 
In het kort vat ten wij de resultaten nog even als volgt samen: 
1. Door het gebrviik van kopersulfaat kan men de ontginningsziekte 
voorkomen. 
2. 50 kg/ha kopersulfaat is niet steeds afdoende, meer dan 100 kg bleek 
niet noodig. 
3. De te gebruiken hoeveelheid koper sulfaat s taat in verband met het 
humusgehalte van den grond. Bij humusrijkere gronden is het veilig 100 
kg/ha te nemen. Reeds bij 7 % humus kan dit noodig zijn. (Pr 49, ontginnings-
ziekteproefveld te Hilversum, veldje 2a.) 
4. Te veel kopersulfaat schaadt soms. Uit hier niet vermelde waar-
nemingen bleek, dat op zand zonder humus 50 kg/ha reeds te veel is; bij 
Pr 49 bleef in 1927 het stroo van witte haver met 150 kg/ha kopersulfaat 
korter dan met 50 en 100 kg (veldjes 2a en 2b met 7 en 1 1 % % humus; 
de opbrengst werd hier niet bepaald). 
5. Bekalken verergert de ontginningsziekte. (Hoewel dit bij de hier 
besproken proeven niet bijzonder tot uiting komt, blijkt het toch wel uit 
de waarnemingen bij Pr 25, ontginningsziekteproefveld te Nieuw Trimunt 
in 1927 en 1932). 
6. Bij de proeven op grasland zou botanische analyse ter verklaring 
van de resultaten noodzakelijk geweest zijn. 
7. Waarschijnlijk is een in verband met het humusgehalte goed getroffen 
gift kopersulfaat (50 tot 100 kg/ha) voor minstens 7 jaar voldoende. (Bedoeld is 
natuurlijk als geen nieuwe schadelijke humus in de bouwvoor wordt gebracht.) 
IV. NASCHRIFT. 
Is het mogelijk aan een grondmonster uit te maken of op den grond waar 
het van genomen is ontginningsziekte is te verwachten ? 
Veelal zal dit bij pas ontgonnen gronden te zien zijn aan stukjes van de 
bekende schadelijke humussoorten. Verder kan een goed ingevulde vragenlijst, 
bij het monster ingezonden, waardevolle diensten bewijzen. 
(99) A. 149. 
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Nu zeer waarschijnlijk is gemaakt, dat ontginningsziekte eenvoudig 
kopergebrek is, doet zich de vraag voor of een koper bepaling in den grond 
hier aanwijzing kan geven. Dit zal door een groot aantal koperbepalingen 
in ontginningszieke en gezonde gronden moeten worden uitgemaakt. 
V. ZUSAMMENFASSUNG. 
Eine Mitteilung des Prof. TACKE (man sehe auch Lit. 4) gab Anlass zu 
dem Gedanken, auf urbarmachungskranken Böden Versuche mit Kupfer-
sulfat zu machen. Welche Böden dazu gerechnet werden können, findet man 
in Lit. 2, an welcher Stelle auch Angaben über die Merkmale der Krankheit 
und über die ersten Versuche mit Kupfersulfat veröffentlicht sind. 
Die Ergebnisse der Versuche sind gar nicht alle publiziert worden. Die 
gemachten Erfahrungen wurden jedoch bei der Erteilung von Ra t an die 
Praxis benutzt. 
Bis vor kurzem war es unbekannt, warum Kupfersulfat der Urbar-
machungskrankheit vorbeugt. Seitdem BBANDENBURG bewiesen, oder wenig-
stens sehr wahrscheinlich gemacht hat, dasz diese Krankheit einfach durch 
Kupfermangel hervorgerufen wird, (Lit. 8), musz man Versuche mit Kupfer-
sulfat als Düngungsversuche betrachten. Wir haben uns darum ent-
schlossen die im Laufe der Jahre gemachten Versuche zu veröffentlichen, 
auch weil die Ergebnisse der Untersuchungen von SJOLLEMA über Lecksucht 
und Urbarmachungskrankheit (Lit. 9) gezeigt haben, dasz Düngung mit 
Kupfer salzen auch für die Ernährung der Tiere wichtig sein kann. 
Für unsere Versuche benutzten wir fein kristallinesches Kupfersulfat 
mit 25 % Cu. 
Faszt man die Ergebnisse kurz zusammen, dann kommt man zu den 
folgenden Schlüssen: 
1. Durch Anwendung von Kupfersulfat kann man der Urbarmachungs-
krankheit vorbeugen. 
2. 50 kg/ha Kupfersulfat genügt nicht immer; mehr als 100 kg/ha ist 
nicht nötig. 
3. Die anzuwendende Menge Kupfersulfat ist abhängig vom Humus-
gehalt. Bei humusreicheren Böden ist es vorteilhaft 100 kg/ha zu geben. 
Schon bei 7 % Humus kann ein derartiges Verhältnis erforderlich sein. 
4. Zu viel Kupfersulfat schadet bisweilen. Aus unseren Wahrnehmungen 
ging hervor, dasz auf reinem Sande 50 kg/ha schon zu viel ist. Bei Versuch 
(100) A. 150. 
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Pr 49 blieb im Jahro 1927 das Stroh von Weisshafer mit 150 kg/ha Kupfer-
sulfat kürzer als mit 50 und 100 kg/ha (Parzellen 2a und 26 mit 7 und 
11/4 % Humus); der Ertrag wurde nicht gewogen. 
5. Bekalkung verschlimmert die Krankheit. 
6. Bei den Versuchen auf Grasland wären mehr botanische Analysen 
zur Deutung der Ergebnisse nötig gewesen. 
7. Wahrscheinlich genügt eine in Beziehung zum Humusgehalt gut 
abgewogene Kupferrulfatgabe (50 bis 100 kg/ha) für wenigstens sieben 
Jahre. (In der Annahme, dass kein neuer schädlicher Humus in die Krume 
gebracht wird). 
Für diejenigen, welche der niederländischen Sprache nicht mächtig sind, 
aber dennoch die Einzelergebnisse näher anschauen möchten, sind die 
Tabellen mittels Uebersetzung einiger Worte verständlich gemacht worden. 
Es hat sich eine gute Wirkung des Kupfersulfates gezeigt in den folgenden 
Fällen, auf welche besonders aufmerksam gemacht wird: 
Pr 25. Versuchsfeld zu Nieuw Trimunt. 
Ziemlich humoser niedrig liegender Heideboden. Der schädliche Schwarz-
humus war ungleichmäszig durch die Krume gemischt. 
Siegeshafer 1925. Man sehe Tabelle 1 und die Zusammenfassung auf 
Seite frunten. 50 kg/ha Kupfersulfat genügte nicht. 
Ackerbohnen 1925. Tabelle 2 und Zusammenfassung auf Seite 75. Sehr 
gute Kupfersulfatwirkung auf Ackerbohnen. 
Pr 35. Versuchsfeld zu Lemelerveld. 
Heideboden mit Schwarzhumus. 
Sommerroggen 1925. Man sehe Tabelle 10 und die Zusammenfassung 
in den Tabellen 11 und 12. Das benutzte Kupfersulf at hat die Körnerernte 
im mittel 16 % erhöht. 
Pr 47. Versuchsfeld B zu Wijster. 
Urbargemachter Heideboden mit ± 11 % Humus. 
Gras und Klee 1926. Sehe Tabelle 17. In allen Fällen hat das am 11. Okt. 
1924 gegebene Kupfersulfat den Ertrag erhöht, meistens ansehnlich erhöht. 
(101) A. 151. 
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Sommergerste (Svalöfer Goldgerste) 1930. 
Gute Wirkung von 50 kg/ha Kupfersulfat am 11 Okt. 1924 + 50 kg/ha 
am 16 Febr. 1927. Man sehe die Deutsche Unterschrift auf Seite 120. 
Pr 48. Versuchsfeld C zu Wijster. 
Urbargemachter Heideboden mit 11 % Humus. 
Weiszhafer (Svalöfer Siegeshafer) 1925. 50 kg/ha Kupfersulfat am 28 Nov. 
1924 haben deutlich eine günstige Einfluss ausgeübt, aber die Menge war 
ersichtlich zu gering. Man sehe die Deutsche Unterschrift auf Seite 125. 
Pr 51. Versuch über Urbarmachungskrankheit zu Marum. 
Urbargemachter Heideboden mit 12 % Humus. 
Weisshafer (Svalöfer Siegeshafer) 1925. 50 kg/ha Kupfersulfat am 6. April 
haben die Körnerernte mehr als verdoppelt und die Qualität enorm ver-
bessert. Man sehe Tabelle 25. 
Pr 52. Versuch über Urbarmachungskrankheit zu Kolham. 
Alte Fehnkultur mit 10 % Humus. 
Weisshafer (Svalöfer Siegeshafer) 1925. 
Mit 50 kg/ha Kupfersulfat im Anfang des Monats März angewandt, 
wurden 19 % mehr Körner von grösserem Hektolitergewicht geerntet. Man 
sehe Tabelle 29. 
Pr 55. Versuch mit Kupfersulfat zu Marum. 
Urbargemachter Heideboden mit 12 % Humus. 
Sommergerste (Svalöfer Goldgerste) 1926. 
50 bis 150 kg/ha Kupfersulfat am 3. Mai angewandt, hat die Körnerernte 
um 87 % erhöht; 50 kg/ha Kupfersulfat genügte. Man sehe Tabelle 30. 
Pr 57. Versuch mit Kupfersulfat zu De Harpel. 
Urbargemachter Heideboden mit 18 % Humus. 
Svalöfer Goldregenhafer 1926. 
50 bis 150 kg/ha Kupfersulfat am 22. April angewandt, ha t den Körnerer-
trag verdoppelt. Man sehe Tabelle 31. 
(102) A. 152. 
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Pr 61. Versuch A mit Kupfersulfat zu Drouwenerveen. 
Besandetes Niederungsmoor. 
Winterroggen 1926. 50 kg/ha Kupfersulfat im Monat März angewandt, 
hat den Körnerertrag um 61 % erhöht. Man sehe Tabelle 32. 
Pr 62. Versuch B mit Kupfersulfat zu Drouwenerveen. 
Besandetes Niederungsmoor mit 14 bis 18 % Humus. 
Zuckerrüben 1926. 50 bis 150 kg/ha Kupfersulfat am 10. Mai angewandt, 
ha t die Rübenernte um 44 % erhöht und den Zuckerertrag um 60 %. 50 
kg/ha Kupfersulfat genügte. Man sehe Tabelle 35. 
Pr 72 en 73. Versuche mit Kupfersulfat auf neuen Fehnkulturen auf der 
Versuchswirtschaft zu Emmercompascuum. 
Auf beiden Versuchsfeldern wurde das Kupfersulfat in einer Menge 
von 75 kg/ha am 22. März 1928 angewandt. Es wurde in den Jahren 
1928/1932 sechsmal Weisshafer (Svalöfer Siegeshafer) angebaut. Viermal 
konnte kein Einfluss auf den Ertrag festgestellt werden. Im Jahre 1928 
wurden auf Pr 72 mit Kupfersulfat 21 % Körner mehr geerntet und in 1932 
auf Pr 73 99 % mehr. Es ist also zu empfehlen auf neuen Fehnkulturen, wo 
kein städtischer Kompost gebraucht wurde, bei empfindlichen Gewächsen 
Kupfersulfat anzuwenden. Als empfindlich sind zu betrachten Kanariensamen, 
Weizen, Gerste und Weisshafer. 
Versuch mit Kupfersulfat bei J. Klazinga, Opende. 
Urbargemachter Heideboden mit 12% % Humus. 
Futter- und Zuckerrüben 1926. Am 25. Mai wurden 50 bis 150 kg/ha 
angewandt. Mittels 100 kg/ha Kupfersulfat wurde die Rübenernte um 35 % 
erhöht. Bei den Futterrüben genügten 50 kg/ha nicht. Mehr als 100 Kg. 
war nicht nötig. Das Kupfersulfat änderte den Zuckergehalt nicht. Man sehe 
Tabelle 39. 
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VII. BIJLAGE. 
AANWIJZINGEN1) OMTRENT MAATREGELEN TER VOORKOMING EN 
BESTRIJDING VAN ONTGINNINGSZIEKTE. 
Bij het grondonderzoek der zand- en veengronden wordt, wanneer het 
grondtype en het onderzoek daartoe aanleiding geven, een waarschuwing 
in het rapport geplaatst dat er kans is op ontginningsziekte. Dit beteekent 
niet dat ontginningsziekte in het gewas aanwezig was, of dat die ziekte in een 
volgend gewas zeker zal optreden; er wordt alleen mee bedoeld dat men bij 
een dergelijk grondtype op zijn hoede moet zijn voor ontginningsziekte. 
Bij het grondonderzoek wordt niet nagegaan of er reeds vroeger voor-
zorgsmaatregelen (toepassing van kopersulfaat of compost) waren getroffen; 
was dat gebeurd, dan behoeft men op de waarschuwing omtrent ontginnings-
ziekte natuurlijk niet in te gaan, althans zoolang er nog nawerking van het 
koper sulfaat of de compost is. 
Bestrijdingsmiddelen. 
Ter voorkoming van ontginningsziekte kan men compost of kopersulfaat 
( = kopervitriool) gebruiken. 
Compost. 
Van stadscompost of vergist huisvuil geve men minstens 40—50 000 kg 
per ha (20 tot 30 Groninger last). Dit middel werkt uitstekend en is, waar het 
niet te duur is, ook om zijn grondverbeterende eigenschappen aan te bevelen. 
Het werkt jaren lang na. 
Kopersulfaat. 
In het algemeen kan men volstaan met uitstrooien naar 50 kg kopersulfaat 
per ha; op zeer zieke en op humusrijke gronden doet men beter naar 75 of naar 
100 kg per ha te nemen. 
Gehalte en fijnheid. 
Het kopersulfaat moet een gehalte hebben van 25 % koper. 
Het kopersulfaat moet fijn kristallijn zijn, maar mag niet stoffijn of ge-
malen wezen, want dan is het minder goed strooibaar en blijft bij overbemesting 
aan de bladeren der planten hangen, waardoor schade veroorzaakt wordt. 
Fijn kristallijn kopersulfaat blijft veel minder aan de bladeren hangen. 
1) Als bijlage drukken wij het tegenwoordige voorschrift voor het gebruik van 
kopersulfaat hier af. 
(105) A. 155. 
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Wijze van uitstrooien. 
Men strooit het zout als het land zaaiklaar is, direct vóór het zaaien, of 
(als da t zoo uitkomt) na het zaaien, wanneer de plantjes nog niet boven den 
grond staan. Dit geldt zoowel voor zomer- als voor wintergewassen. Op gras-
land dient men het kopersulfaat toe in de wintermaanden, wanneer het gras 
droog en de grond niet bevroren is. Groeiend sappig gras is gevoelig. 
Voor gevallen, waarin men tevoren geen maatregelen had genomen, en de 
ziekte daadwerkelijk optreedt, is men natuurlijk op overbemesting aangewezen. 
Hoe vroeger men er dan bij is, hoe beter. De resultaten zijn vaak uitstekend. 
Men moet er natuurlijk in zulke gevallen speciaal op letten, dat het zout zoo 
min mogelijk op de bladeren blijft hangen, want kopersulfaat schaadt het blad. 
Bij granen en grassen, die smalbladig zijn, is dit vrij gemakkelijk te bereiken, 
wanneer de planten droog zijn ; bij breedbladige gewassen zooals aardappelen, 
bieten, knollen en alle vlinderbloemigen, is het heel wat lastiger: daar zullen 
verscheidene kristallen den grond niet bereiken en op de bladeren blijven 
liggen. Daardoor treedt eenige schade op; deze herstelt zich weliswaar later, 
maar men zal de schade, speciaal waar het een ziek gewas betreft, toch zoo 
klein mogelijk willen houden. 
Zaaien van kopersulfaat na regen of als de planten nat zijn van den dauw 
kan zeer groote beschadiging geven; zaaien tijdens regen is niet aan te bevelen, 
omdat het zout aan de nat te bladeren blijft hangen en het te lang duur t voor 
de regen dit van de bladeren spoelt. Vooral bij grasland met zijn dichte be-
groeiing bestaande uit verschillende plantensoorten moet men opletten dat 
het gewas droog is. 
Een goed klaverzaaier kan gemakkelijk met de hand 50 kg per ha verzaaien, 
zelfs wanneer het zout fijn kristallijn is. Bij wind gaat dit bezwaarlijker: dan 
kan men beter mengen met wat vochtige aarde, doch moet dan oppassen, da t 
deze aarde korrelfijn blijft en niet klontert. 
Menging met andere stoffen. 
Men kan het kopersulfaat gemengd met andere stoffen uitstrooien, b.v. 
met zwavelzure ammoniak, chilisalpeter of kalizouten, mits men direct na de 
menging uitzaait. Men menge niet met kalkhoudende meststoffen, en zorge 
da t kopersulfaat op den grond niet direct met kalkmeststoffen in aanraking 
komt. 
Nawerking. 
Kopersulfaat werkt meerdere jaren na; of eenmalige toepassing voor lange 
jaren afdoende is, zal nog nader door ervaring moeten blijken. 
Groningen, Maart 1932. 
(106) A. 156. 
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